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Dimensionsredegørelse 
Vi ønsker dimensionen historie og kultur, da vores opgave redegør for 
1930´ernes kulturelle og politiske debat i Danmark. Vi belyser temaer, som 
debatteredes i denne periode, og vi trækker vigtige historiske begivenheder frem for 
at få et indblik i, hvorledes den politiske ungdom forholdt sig til bl.a. 
seksualitetsdebatten samt massekulturdebatten.  
Vi har gennem vort arbejde med de forskellige tidsskrifter tilegnet os en 
historisk og kulturel viden og herigennem fået indblik i Danmark i 1930´erne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsiden 
Preben Hertoft: ”Det er måske en galskab – Om sexualreformbevægelsen i 
Danmark”, s. 103. 
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1. Indledning 
Den danske ungdom i 1930’erne lever et, efter tiden, frigjort og selvstændigt liv, hvor 
mange forskellige emner debatteres. Indenfor ungdomspolitiske kredse er der ofte 
tale om mudderkastning, hvor de forskellige partier behandler hinanden yderst 
respektløst og sjældent forpasser en chance for at tilsvine hinanden. Danmarks 
socialdemokratiske Ungdom, DsU, er ikke sene til at gøre opmærksom på, at 
Konservativ Ungdom, KU,  ifølge DsU, bruger for megen tid og spalteplads på at 
fremhæve, hvorledes de hverver nye medlemmer til deres organisation. Fra 
modstridende partier bliver der derfor ofte brugt tid på at gøre opmærksom på, 
hvorledes de andre kører deres organisation. 
I denne opgave vil vi lave en tematisk disponering, hvor vi afgrænser os til 
debatemnet massekultur, hvor folkefordærvende films, smudslitteraturen samt 
rusmidler vil blive beskrevet. Ydermere vil vi behandle emnet køn og seksualitet, 
hvor der vil blive gjort rede for seksualreformbevægelsen. Disse emner er relevante at 
skildre for at få et indblik i, hvad der debatteres i 1930’erne. Emnerne er valgt, da de 
giver et billede af, hvad der bliver fremhævet som vigtigt at debattere og samtidig for 
at undersøge, hvilken påvirkning demokratidebatten havde. 
Vi har til denne opgave studeret en række tidsskrifter fra 1930’erne for at få 
et indblik i, hvorledes de forskellige temaer bliver debatteret. Disse tidsskrifter er Rød 
Ungdom; Organ for Danmarks socialdemokratiske ungdom, KUs Kampblad; 
Konservativ Ungdoms Kampblad, Front; Akademisk Tidsskrift Front – Medlemsblad 
for Konservative Studenter, Plan; Socialistisk maanedskrift for økonomi, politik og 
kultur. Puls, Cocktail samt Sex og Samfund. Tidsskrifterne kan deles op i tre 
kategorier; de politiske tidsskrifter, de semi-politiske og de kommercielle. De 
politiske tidsskrifter drejer sig om Rød Ungdom, KUs Kampblad, Front og Plan. Sex 
og Samfund er det, man kan kalde et semi-politisk tidsskrift, hvor det udadtil bliver 
betragtet som et tidsskrift, der appellerer til folks seksualitet og bekymringer herved, 
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men ved nærmere nærlæsning er der elementer af politiske undertoner. Puls og 
Cocktail hører derimod til den kommercielle del af tidsskrifterne. 
Vi har valgt disse tidsskrifter, da vi derved håber på at få et billede af både 
konservative, socialdemokratiske og ligeledes de mere non-politiske meninger og 
tendenser. 
1.1. Problemformulering 
Vi ønsker at undersøge samt diskutere, i hvilken grad demokratidebatten i 1930’ernes 
Danmark påvirker seksualdebatten. Vi vil herunder analysere synet på massekultur 
samt køn og seksualitet. 
2. Metode 
For at besvare problemformuleringen har vi valgt at inddrage både faglitteratur og 
samtidige tidsskrifter. Ved at studere tidsskrifterne vil vi forsøge at skildre, hvorledes 
tonen på de politiske fløje er i 1930’ernes Danmark.  
 Derudover har vi valgt at benytte forskelligt faglitteratur, som omhandler 
henholdsvis den politiske situation samt den debat, der foregår i 1930’erne. Vi vil 
benytte materiale om og af toneangivende, kulturelle og akademiske personligheder. 
2.1. Underafsnit til Metode 
Som før nævnt har vi benyttet forskelligt faglitteratur1. De to hovedværker, vi har 
anvendt, er Richard Andersens Danmark i 30´rne – En historisk mosaik samt Alex 
Quaade og Ole Ravns Højre om! Temaer og tendenser i den anti-parlamentariske 
debat 1930-39. Begge har vi benyttet for at få et historisk overblik over Danmark og 
verden i og op til 1930’erne, og ”Højre om!..” har vi ydermere benyttet, da den 
beskriver de højre-orienterede politiske bevægelser i dette årti.  
                                           
1 Komplet oversigt er at finde i litteraturlisten 
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Herunder følger en betegnelse over de tidsskrifter, vi benytter. De er 
angivet ved deres fulde navn. Ydermere har vi tilføjet tilgængelige oplysninger 
såsom, oplag, udgivelsesår, m.m. 
• Rød Ungdom; Organ for Danmarks socialdemokratiske ungdom. Udkommer 
månedligt. Vi har beskæftiget os med alle numre af tidsskriftet fra 1930 til 1939. 
Rød Ungdom indeholder parti- og organisationshistorie, mødereferater, 
nekrologer, kulturartikler – herunder litteratur og filmanmeldelser, statistikker, 
læserbreve og reklamer. I 1930’erne var redaktørerne blandt andet den senere 
kulturminister Julius Bomholt og den senere statsminister H. C. Hansen. 
Oplagstallet var i januar 1930 på 30.000 og sideantallet ca. 25-35. 
• KUs Kampblad; Konservativ Ungdoms Kampblad. Udkommer månedligt. Den 
indholdsmæssige opbygning er den samme som Rød Ungdom, men stoffet er 
konservativt. Vi har anvendt alle numre af tidsskriftet fra 1934 til 1937.     
• Front; Akademisk Tidsskrift Front – Medlemsblad for Konservative Studenter. 
Udkommer månedligt. Den næststørste konservative ungdomsorganisation efter 
KU. Tidsskriftet oplyser om arrangementer i akademiske kredse, og bringer 
artikler af relevans for studerende. Vi har benyttet tidsskrifterne fra perioden 1936 
til 1939. 
• Plan; Socialistisk maanedskrift for økonomi, politik og kultur. Udgivet af 
Plangruppen. Udkommer månedligt. Vi har benyttet os af de fleste numre af 
tidsskriftet fra 1931 til 1935. I opgaven bruges tidsskriftet hovedsagligt til afsnittet 
”Køn og seksualitet”. 
• Puls; Det 20'Aarhundredes Blad, udkommer ugentligt og er ikke et politisk 
tidsskrift. Puls’ stof stammer fra inden- og udenlandske journalister, fotografer, 
forfattere og tegnere. Ugebladet indeholder bl.a. sladder fra Hollywood, føljeton- 
spændingsromaner, vittighedssider, redaktørens leder og en læserbrevkasse med 
ris og ros til bladet. Bladet udkom fra 1934 til 1937, og flere numre blev 
beslaglagt, hvorfor der ikke findes de gængse numre pr. årgang. Vi har 
beskæftiget os med alle tilgængelige numre.   
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• Cocktail; Udkommer månedligt. Bladet indeholder erotiske noveller, 
farvefotografier af nøgne kvinder samt kvinder i seksuelle positurer. Indeholder 
ydermere kommercielle artikler med fokus på filmdivaen. Kommercielt tidsskrift; 
politisk uafhængigt. Oplagstal ikke tilgængeligt og sideantallet ca. 45-50. Dette 
kommercielle blad har vi kigget igennem for at få et indtryk af, hvorledes tonen 
var i de kulørte blade.  
Ydermere har vi beskæftiget os med en antologi, der er en selektion af 
udgivelser af Sex og Samfund fra september 1937 til april 1940.  
Gældende for Rød Ungdom, KUs Kampblad og Plan er, at der optræder 
anmeldelser af samtidens bøger og film. Ligeledes bliver der ofte skrevet om de 
forskellige partiers arbejde rundt om i Danmark.  
Da det ikke har været muligt at låne ovenstående tidsskrifter med hjem, har 
vi studeret disse på Det Kongelige Bibliotek. 
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3. Danmark i 1930’erne - et historisk overblik 
For at kunne sætte debatten i relief og i en større sammenhæng er det vigtigt med et 
historisk overblik over de begivenheder og faktorer, som er med til at sætte sit præg 
på kultur- og demokratidebatten i 1930’erne. Det er en tid med et blomstrende 
kulturliv, politiske omvæltninger, krige og ikke mindst økonomiske problemer. Og en 
tid, hvor demokratiet udfordres. 
3.1. Krakket på Wall Street - international økonomisk krise 
De europæiske lande slikker stadig deres sår efter første verdenskrig 1914-18, hvor 
USA fra at være en skyldnernation opbygger et økonomisk profitabelt forhold til 
Europa. Med ét er USA kreditornation, og de økonomiske velmagtsdage får i 1922 
præsident Herbert Hoover til at proklamere at:  
 
”Vi er nærmere den endelige sejr over fattigdommen end nogensinde før i historien.”2 
 
Men så går det hele galt i oktober 1929. Produktionsmæssig overflod og som 
konsekvens deraf efterfølgende opsigelse af lån og annullering af ordrer resulterer i et 
dramatisk skred i aktiekurserne3. Dermed er kimen lagt til den sorte tirsdag. Krakket 
på Wall Street bliver en realitet tirsdag den 29. oktober 1929, og det kommer til at få 
fatale konsekvenser. Ikke kun for menig mand, der i den vestlige verden kommer til 
at lide svært under de økonomiske omvæltninger, men krakket får også konsekvenser 
på den politiske scene og kulturelt. 
En økonomisk krise er uundgåelig for Europa grundet kontinentets 
økonomiske afhængighed af USA. Og krisen kommer også til at ramme Danmark i 
1930. Handelsrestriktioner og diskontoforhøjelser fører til lukning af fabrikker og 
                                           
2 Richard Andersen, Danmark i 30’rne – historisk mosaik, s. 8 
3 Andersen, s. 12  
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firmaer. Alle bliver ramt. Men især landbruget lider under den økonomiske misere, 
og mange gårde kommer på tvangsauktion. I 1933 er arbejdsløsheden så høj som 
43,5%. Den enorme arbejdsløshed og de sociale og samfundsmæssige følger, øget 
kriminalitet, sult og hjemløshed, udløser en politisk krise. Den socialdemokratisk-
radikale regering ledet af Th. Stauning og P. Munch forsøger sig først med en række 
økonomiske støtteordninger, men da disse ikke har reddende effekt på det forfaldende 
danske arbejdsmarked, sætter 10 ministre og rigsdagsmænd sig sammen for i 
Staunings lejlighed i Kanslergade d. 29. januar at strikke det senere sagnomspundne 
Kanslergadeforlig sammen. Forliget er tværpolitisk og medfører bl.a. fordelagtige 
betingelser for landbruget, nedskrivning af kronen, forbud mod at strejke og lockout, 
igangsættelse af offentlige projekter samt en fremlæggelse af K. K. Steinckes (1880-
1963) socialreform4. Således medfører den økonomiske krise en større velvillighed 
fra de politiske partier til, af desperation, at se stort på idealer og stå sammen om at 
redde landet fra en statsbankerot og følgende kaos. 
3.2. Politiske omvæltninger i Europa  
Sideløbende med Kanslergadeforliget, som er det store samtaleemne herhjemme, 
kommer Adolf Hitler til magten i Tyskland. Hvad man tror vil blive en 
overgangsfigur i tysk politik bliver, som historien vidner om, en revolutionerende 
skikkelse i tysk historie. Ikke nok med at landet har lidt store tab under første 
verdenskrig, men også den vanskelige økonomiske situation i verden er med til at 
give Hitler det afsæt, han behøver for at tage magten over en desperat tysk befolkning 
i knæ. Hitler får styr på den arbejdsløshed, som socialdemokraterne mere eller mindre 
har givet op overfor, indfører et totalitært nationalsocialistisk styre i Tyskland, og op 
igennem 1930’erne tiltager det deraf følgende antisemitiske, moraldikterende, 
ungdomsindoktrinerende styre, hvor orden, fædrelandsfølelse samt tilbedelse af 
føreren skal bane vejen for kampen om en realisation af dennes ideologier om et 
tredje rige. 
                                           
4 Andersen, s. 98-99 
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Men det er ikke kun i Tyskland, at de højreekstremistiske partier profiterer 
af depressionen. I Italien hersker fascismen under Benito Mussolinis diktatur, der 
overtager magten i 1932. Spanien er i 1930’erne præget af en tre år lang borgerkrig 
(1936-39), som sikrer Francisco Franco magten med økonomisk og 
mandskabsmæssig støtte fra Hitler og Mussolini5.  
Nazismen og fascismens antiparlamentariske propagandaapparat er 
imponerende. De storslåede billeder af gigantiske arméer, der med millimeters 
præcision og stolthed marcherer til ære for deres fører, imens befolkningen jublende 
og applauderende hylder scenariet, gør indtryk på danskerne. Ikke nok med at de 
imponerende marcher udstråler orden, har styrene også formået at tøjle økonomien og 
arbejdsløsheden. Desuden leves der efter strenge etiske og moralske regelsæt, og 
kriminaliteten daler. Heraf spirer debatten om styreformen blandt danskerne, også 
kaldet demokratidebatten.  
3.3. Demokratidebatten i 1930’erne 
I 1930’erne tiltrækkes danskerne af totalitære ideologier. Ifølge historikeren Richard 
Andersen går denne tiltrækning hånd i hånd med den stigende fattigdom og 
arbejdsløshed.6 Dette betyder, at den danske ungdom i dette årti til dels føler en 
mangel på optimisme, hvilket medfører, at de søger politisk indflydelse i partiernes 
ungdomsbevægelser, hvis medlemstal eksploderer i trediverne.  
Den tøvende tro på demokratiet som styreform kan ses over hele det 
politiske spektrum. Den økonomiske krise og arbejdsløsheden har, som tidligere 
nævnt, sat gang i det, der udarter sig til en demokratidebat. ”Systemet ” er et af 
1930’erne modeord. Man er ikke nazist, selvom man synes, at man kan lære meget af 
nazismen.7 
                                           
5 Andersen, s. 42 
6 Andersen, s. 165 
7 Andersen, s. 205 
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Den største fortaler for nazistiske idéer er givetvis Danmarks National 
Socialistiske Arbejder-Parti. Men dette og andre nationalsocialistiske partier opnår 
aldrig afgørende indflydelse.8 
Foruden de danske nazister er holdningen til det nye nazistiske Tyskland 
velvillig hos mange på den politiske højrefløj. De Konservatives 
Ungdomsorganisation KU lader sig på flere måder inspirere af nazismen. Herom 
udtaler den senere folketingsmand Poul Hjermind i juni 1933: 
 
”Vi nægter ikke, at vi i adskilligt sympatiserer med nationalsocialismen, thi vi unge 
forstår vore jævnaldrende i Tyskland, og havde vi været tyskere, ville vi vel næsten 
alle have stået i de brune bataljoner.” 9 
 
Én af hovedpersonerne indenfor KUs rækker er Jack Westergaard, som var formand 
for partiet fra 1932 til 1936. Han står i spidsen for KUs ”stormtropper” og er ivrig 
fortaler for et systemskifte efter tysk model.10 Men hertil skal bemærkes, at tendensen 
ikke kun ses indenfor KU og deres organ KUs Kampblad, men også i foreningen 
Konservative Studenter, som udgiver tidsskriftet Akademisk Tidsskrift Front. 
Indenfor det konservative moderparti bliver der også luftet sympatier med 
de nazistiske tankegange. Partiets formand John Christmas-Møller er fortaler for 
demokratiet og er ofte i opposition  til medlemmer af Det Konservative Folkeparti.11  
 En anden bevægelse, der lufter positive tanker om nazismen, er 
Landbrugernes Sammenslutning, LS, der opstår som konsekvens af den økonomiske 
krise og arbejdsløsheden blandt bønderne. LS´ politik er regeringsfjendtlig, og de 
manglende løsninger på problemerne fra regeringens side er en medvirkende årsag til, 
at de opbygger mistro til demokratiet og indleder et samarbejde med nazisterne.12 
                                           
8 Alex Quaade og Ole Ravn, Højre Om! – Temaer og Tendenser i den Anti-Parlamentariske Debat 1930-39, 
Gyldendal 1979, s. 23 + 25 
9 http://www.befrielsen1945.dk/temaer/angrebdemokrati/demokratiopfattelse, d. 26.05.2005 (se bilag) 
10 Quaade og Ravn, s. 36 
11 Andersen, s. 185 
12 Claus Bundgaard Christensen, Under Hagekors og Dannebrog, s. 21 
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Også andre landbrugsbevægelser opstår under den økonomiske krise og ytrer sig 
positivt om afskaffelse af demokratiet.  
På den anden side af det politiske spektrum bliver der også sat 
spørgsmålstegn ved styreformen i Danmark. Kommunisterne er ved at få tag i 
arbejderne, og partiets frontfigurer Aksel Larsen og Arne Munch-Petersen bliver 
medlemmer af folketinget ved valget i 1932.13 Her lufter de deres militante 
antidemokratiske holdninger, men forsvarer i øvrigt parlamentarismen. 
Udenfor den traditionelle politiske scene bidrager flere prominente 
personligheder til demokratidebatten. Herunder bør den kendte præst og debattør Kaj 
Munk nævnes. Kaj Munk taler i 1930’erne særdeles positivt om nazismen. I 1935 
udtaler han:  
 
”Jeg betragter oplevelsen af nutidens diktatorer som en af Guds gaver til mig, fordi 
det er de skikkelser, som får noget til at ske, hvor det går i stampe for andre(...)Ingen 
dansk kan ære Hitlers dåd mere end jeg. Grænseløst beundrer jeg, at det har været 
en mand muligt midt i parlamentarismens dirt-track i fortvivlelsens dal efter 
nederlaget at få vognen kørt op ad bjerget igen.”14 
 
Andre steder i de kristne rækker finder man ligeledes fortalere for nazismen. I Indre 
Mission ser man Hitlers genrejsning som en modstand mod  
 
”...den gudløse bolsjevisme”15  
 
Og Indre Missions formand Christian Bartholdy udtaler i 1938, at han er  
 
”...vis på, at vi står ved demokratiets vendepunkt”16  
 
                                           
13 Andersen, s. 131 
14 Andersen,, s. 188 
15 Quaade og Ravn, s. 184 
16 Andersen, s. 184 
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og rent moralsk deler Indre Mission nazismens køns- og kulturpolitik.  
I en anden del af det troende samfund befinder højskolelederen Niels Bukh 
sig. Han er kendt og respekteret ud over landets grænser og er derfor værd at hæfte 
sig ved. I oktober 1933, efter et tysklandsbesøg med sit berømte gymnastikhold, 
udtaler Bukh omkring sin oplevelse af Tyskland:  
 
”Hvis jeg var 20 år yngre ville jeg gerne tage den opgave op i Danmark, som Hitler 
har løst i Tyskland(...)Jeg synes, vi i høj grad trænger til en mand med stærke og rene 
idealer i stedet for den kolde og golde statsform, vi har i øjeblikket.”17 
 
Trods en stor skepsis i forhold til det etablerede demokrati fra alle leder og kanter af 
dansk politik og kulturliv overlever demokratiet såvel den økonomiske og 
forfatningsmæssige krise i 1930’erne som den forestående 2. Verdenskrig. De 
antidemokratiske politiske strømninger vinder aldrig for alvor fodfæste i den danske 
befolkning. Vigtigst af alt er, at Danmarks socialdemokratisk-radikale regering, trods 
stor modstand, fører en politik i 1930’erne, der forbedrer levevilkårene for 
almindelige mennesker, herunder især grupper, som er ramt af den økonomiske krise. 
 Sideløbende bekæmper regeringen alle former for politisk ekstremisme 
gennem en styrkelse af politiet, uniformforbud, stramning af våbenlovgivning, 
urolove og forbud mod racisme. Dertil bør nævnes, at ledende skikkelser, bl.a. 
Christmas Møller, i oppositionen er overbeviste demokrater, som er i stand til at tøjle 
antidemokratiske ytringer fra deres egne partifæller. 
Selvom man ytrer sig positivt om nazismen og Hitlers politik, bliver man 
ikke, hvad man måske skulle tro, udstødt af det fine selskab18. 
                                           
17 Andersen, s. 186 
18 Christensen, s. 30 
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3.4. Ophedet demokratidebat 
Modstandere har den Stauning-Munchske regering nok af. Sympatien for det 
totalitære styre præger i den grad samfundsdebatten, og regeringens manglende 
løsninger på følgerne af den økonomiske krise resulterer ikke kun i, at flere fronter 
taler for en samfundsmodel à la Hitler på de økonomiske punkter. Men de store 
konsekvenser, som krisen medfører, bl.a. øget kriminalitet og arbejdsløshed, 
resulterer i nye debatemner. For nu begynder man at tænke i forebyggelse af 
kriminaliteten. Emner som ungdomsproblemer, pubertet, seksualitet og 
uddannelsestiltag er nu vigtigere end nogensinde før19. Nu står man med en stor 
befolkningsgruppe, der hidtil ikke har været fokus på. Hvad skal der blive af dem? 
Hvordan kan man med størst mulig succes få unge i arbejde og gøre dem til 
samfundsnyttige borgere og gøre dem til gode moralske mennesker? Og hvad med 
seksuallivet - hvordan skal man som samfund forholde sig til det? Det er bare få af de 
spørgsmål, som relaterer til ungdommen, men samtidig også til demokratidebatten, 
for løsningsforslagene er mange, og fra højrefløjen præger Hitlers moral- og 
ungdomspolitik. Ungdomsdebatten er også kædet sammen med arbejdsløsheden og 
de kulturelle strømninger, som er stærkt forankrede i ungdomslivet. Således bliver 
unge også en del af den offentlige debat. Politiske ungdomsorganisationer blomstrer, 
og de tegner en stor del af debatten med politiske tidsskrifter.  
I 1930’erne får også socialpolitikken en betydelig plads i debatten og ikke 
kun i relation til de unge. Også de store sociale skel, som den økonomiske krise 
efterlader, er med til, at den ængstelige, økonomisk trængte borger søger ud i 
ekstremer og tager de antidemokratiske bevægelsers parti. Socialdemokratiets K. K. 
Steincke kommer på banen med sin socialreform i 1933, hvis fundament lægges ved 
indgåelsen af Kanslergadeforliget20. Reformen indfører økonomiske støtteordninger 
til arbejdsløse, offentlig forsorg, sygedagpenge og forsikringer af helbred og arbejde. 
Reformen er med til at styrke Socialdemokratiet og giver dem i 1935 en meriterende 
                                           
19 Andersen, s. 167 
20 Andersen, s. 100 
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valgsejr ved Th. Stauning. Steincke er imidlertid også manden, som sætter et andet 
spørgsmål på dagsordenen. Spørgsmålet om racehygiejne og om, hvorvidt det skal 
være muligt fra statens side at tvangssterilisere et menneske, hvis dette er psykisk 
sygt eller lider under manglende begavelse. Dette bekommer sympatisører af 
nazismen vel, da det er én af de essentielle metoder for Hitler i dennes kamp for et 
racerent Tyskland, og spørgsmålet om tvangssterilisation er også en debat, der 
bringer sindene i kog.   
I det hele taget er 1930’erne årtiet, hvor samfundsdebatten blomstrer. 
Debattørerne består af hele det politiske spektrum og af alle samfundsklasser. Flere 
debatter præges af en ophedet stemning, som ikke er at sammenligne med i dag. 
Mange af synspunkterne vil næppe kunne forsvares inden for injurielovgivningen i 
dag. Det er en tid, hvor folk har noget på hjertet, og dét at debattere, dét at blive hørt, 
ligger folk på sinde. Ytringsfriheden afprøves af de mange tidsskrifter udsendt af 
politiske partier og mere eller mindre toneangivende interessefællesskaber. 
4. Massekultur 
For at belyse debatten omkring massekultur har vi valgt at fokusere på nogle 
fremtrædende temaer og har inddelt det i tre underafsnit; Folkefordærvende Films, 
Smudslitteraturen samt Rusmidler.  
Til at begynde med i afsnittet Folkefordærvende Films introducerer vi 
forskellige holdninger til 1930’ernes film. Hernæst vil vi forsøge at belyse den 
udvikling, der herskede i de forskellige tidsskrifters tankegang om film.  
I afsnittet Smudslitteraturen bliver de forskellige holdninger overfor 
temaerne pornografi og censur belyst.  
Endeligt behandler vi emnet Rusmidler, som omhandler forskellige 
kulturpersonligheders holdning til alkohol og reefer-cigaretter. 
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4.1. Folkefordærvende films  
Vi vil i det følgende afsnit redegøre for debatten omhandlende film. Gennem 
tidsskrifterne udspilles en form for politisk mudderkastning - specielt imellem de 
konservative og socialdemokraterne. Det, man skal bide mærke i, er, at i de første 
spæde år havde hele den mangfoldige politiske vifte stort set samme standpunkt - 
film var noget skidt! Men dette ændrer sig dog i takt med, at ”spillefilmen” i 
1930’erne udvikler sig til at blive en hel industri. Således udgør 1930’erne en 
overgangsepoke. Såvel biografer og massemedier som biografgængere skal vænne 
sig til denne nye kultur, det nye medie samt dets nye betydning for samfundet og 
mennesket.21 Nu er talefilmen slået igennem, og politiske budskaber ytres på en ny 
måde. Dette skaber en del debat i 1930’erne, hvor de politiske partier hver især ytrer 
sig for og imod filmen som medie og talerør samt enkelte films moraler og 
handlinger. 
 
”Biografkunden er til Skade for sig selv og for den Ide, som er Arbejderklassens.”22  
 
Socialdemokratisk Ungdoms holdning til det nye medie er i 1930’ernes første spæde 
år ikke til at tage fejl af. De anser biografkulturen og den nye filmindustri som stærkt 
kapitalistisk og advarer unge mod at gå i biografen og mod de påvirkninger, som 
filmen har. Om biografgængere netop gået ud af biografen skriver de:  
 
”Filmen indpodede ham med en kapitalistisk Vaccine, han - eller hun - indrulleredes 
i de indifferentes Kæmpearme”23 
 
og foretrækker at anmelde biografgængerne i stedet for filmene. Rød Ungdom mener, 
at filmen er en:  
 
                                           
21 Kaare Schmidt, Film - Historie Kunst Industri, Gyldendal, s. 170 
22 Rød Ungdom, April 1930 
23 Rød Ungdom, April 1930 
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”...tilsløring af Realiteternes Verden. Filmen medfører Egoisme. Den er kemisk renset 
for social Betoning”24 
 
Filmenes indhold bliver skarpt kritiseret. Men Rød Ungdom må overgive sig til 
filmens voksende betydning og det voksende publikum. For det viser sig, at selv 
arbejderungdommen ikke kan holde sig væk fra kinoerne. Derfor opretter de i juni 
1930 rubrikken Films Nyt, der kort anmelder de nyeste spillefilm. I starten bliver 
filmene overvejende omtalt negativt, og Rød Ungdom opfordrer på det kraftigste 
ungdommen til at holde sig væk fra specielt de moderne amerikanske film, som de i 
anmeldelserne omtaler som borgerlige, kapitalistiske med erotiske undertoner og 
skarpe antisocialistiske handlinger. Men også andre film får en kærlig hilsen med på 
vejen. Om den tyske sang-, tale- og tonefilm skriver Rød Ungdom:  
 
”Ulideligt Fantasteri fra Begyndelsen til Slutningen! Muligvis kan aandeligt 
smalsporede Individer finde noget af værdi og specielt i Skønsangens frække 
Kadaverlyrik.”25 
 
Og sådan lyder det hver gang, en ny film får premiere. For at ændre på det, efter 
socialdemokratisk overbevisning, monotone kapitalistiske sortiment i biograferne 
opretter Arbejdernes Oplysningsforbund, det senere AOF, en filmcentral26 med 
henblik på at importere film med en socialistisk problemstilling og morale. Senere 
åbner samme forbund Nora Bio i foråret 1935, som kun viser film af socialistisk 
karakter.27 Et andet godt eksempel på, hvor ringeagtet film er, er den senere 
statsminister H.C. Hansen, der i sin egenskab af redaktør på Rød Ungdom fremsætter 
en værdiskala over det socialistiske kulturideal og dermed over, hvad unge 
mennesker skal fokusere på i deres bestræbelse på at blive nyttige samfundsborgere:  
                                           
24 Rød Ungdom, Maj 1930 
25 Rød Ungdom, Juli 1930 
26 Rød Ungdom, August 1930 
27Schmidt, s. 186 
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”1. Videnskab,  
 2. Kunst - Arkitektur og Bohave, Skulptur, Maleri, Tegning,  
 3. Litteratur - Poesi, Prosa, Drama,  
 4. Musik og Sang,  
 5. Film ”28 
  
Efterhånden som filmindustrien vinder endnu mere indpas, bliver Rød Ungdom mere 
positivt indstillet overfor filmene. Generelt har Rød Ungdom i starten af 1930’erne 
klare præferencer for tyske film, hvilket i takt med nazismens indtog i Tyskland 
hurtigt ændrer sig. De få russiske film skamroses. Om den russiske film Stille flyder 
Don skriver Rød Ungdom: 
 
”Selvom denne Film ikke kommer på Højde med den storslaaede Bog, saa er den dog 
meget seværdig. Man synes, at det er rigtige Menneskers Liv, man medlever, og der 
er intet Primadonneri”29 
 
Socialdemokratiets positive holdning over for russiske film og Arbejdernes 
Oplysningsforbunds åbning af den store luksusbiograf Nora Bio gør, at de ofte er 
under kraftig beskydning fra deres politiske modstandere.  
 
”Filmcensuren herhjemme er rent politisk set, ikke let at forstaa - hvis man da ikke 
har en hagende Tvivl med Hensyn til dens Upartiskhed og 
Neutralitet(...)Filmcensuren er indgaaet som et vigtigt Led i det radikalt socialistiske 
danske Diktatur, der gennemføres i Dølgsmaad, men hvis Resultater er tydelige 
nok.”30 
 
                                           
28 Rød Ungdom, Oktober 1932. 
29 Rød Ungdom, September 1937 
30 Front, April 1937 
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Efter en såkaldt propagandakommunistisk spillefilm er blevet fremvist i Nora Bio, 
retter de konservative studenter i deres organ Front en skarp kritik mod den social-
radikale regerings filmpolitik og dennes filmcensur. De er sure over, at regeringen 
kræver alt klippet væk, når det indeholder tyskervenlige ting såsom Hitlerbilleder, 
mens de mener, at grænsen er blødere i forhold til sovjetiske film.  
 
”Vi skriver dette med fare for at blive kaldt nazistiske...”31 
 
Men ikke kun studenter retter skarp kritik mod socialistiske film. Også KU ytrer sig i 
skarpe vendinger mod det marxistiske Arbejdernes Oplysningsforbund, hvor igen 
Nora Bio er i søgelyset:  
 
”Kunde man ikke tænk sig den Mulighed, at al Landets Ungdom uden Hensyn til 
Partietikette startede den Fællesaktion mod det folkefordærvende Vrøvl som for 
Øjeblikket serveres på hunderede af Biografteatre over hele Landet og rejste krav om 
strengere Censur på dette Område. KONSERVATIV UNGDOM er i hvert Fald parat 
til at yde sin Medvirken.”32  
 
Amerikanske film er stadig per definition  
 
”...et udtryk for en dekadent, overfladisk Udnyttelse af en ny Teknologi”33  
 
Og det er ikke kun socialdemokraterne, der har et problem med de amerikanske film. 
KU skriver en arrig artikel med overskriften  
 
”VÆK MED DE LUMRE, FOLKEFORDÆRVENDE FILMS!:  
                                           
31 Front, April 1937 
32 KUs Kampblad – Kamporgan for Konservativ Ungdom, Maj 1935 
33 Rød Ungdom, September 1931 
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De amerikanske Sex appeal-Films med Gangstermoralen bør bandlyses fra danske 
Biografer. Hvis Pressen er den Tredje Statsmagt, kan man med fuld Sandfærdighed 
kalde Filmen for den Fjerde Magt. Den, der med Opmærksomhed har fuldt den 
Fjerde Magts hurtige Vækst og Fremgang til at være de brede Massers store 
Folkeforlystelse - Massernes Kokain - vil ikke have kunnet undgaa at lægge Mærke 
til, at Filmen i Dag især for de amerikanske Films vedkommende, er blevet til det 
største Reklamemiddel i Konfektionsindustriens og Luxusbranchens Tjeneste(…) paa 
dette Felt ligger Hollywood i spidsen(...)det reneste Eksempel paa folkeødelæggende 
Vulgærerotik, Filmstjernen Mae West. Hun er et naturligt Barn af Hollywood, hvor 
Industrimagnater ikke producerer Kærlighedsfilm, men saa og saa mange Meter 
fotograferet Kvindekød og Kjolefilosofi - derfra, hvor det fornæmste Karaktertræk er 
dette at besidde ”sex appeal”.”34 
 
Nok er de konservative enige med socialdemokraterne, men også de bliver klar over, 
at film i højeste grad er en måde at udøve propaganda på samt sætte nye standarder 
og trends. 
4.2. Smudslitteraturen 
I takt med filmens, og i særdeleshed den amerikanske, stigende popularitet, dukker 
nye tiltag op i den danske kultur. Det, at filmen som medie vinder indpas i den 
danske kultur og det, at filmmediet skaber en ny form for berømthed, filmstjernen, 
skaber et yderligere behov for at hylde, beskrive og glorificere filmgenren og de deraf 
beundrede filmstjerner. Dette bliver gjort gennem blade og tidsskrifter såsom 
Cocktail og Puls. Disse hylder filmstjernerne og berømmelsen og fokuserer på 
udseendet og indeholder også afklædte kvinder og noveller med erotiske undertoner. 
Dette skaber naturligvis furore på den politiske scene. Hvad er meningen med denne 
hyldest af nøgne kvinder og disse trivielle erotiske beretninger - og hvor skal grænsen 
gå i forhold til dette? På trods af at såvel Cocktail som Puls bryster sig af at være 
                                           
34 KUs Kampblad, Maj 1935 
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ikke-politiske blade, skaber de en ekstrem røre på den politiske scene, som med ét 
udnævner bladende som værende smudslitteratur, idet de udover at være stærkt 
fikseret på udforskning af den kvindelige anatomi også er kommercielle 
sensationsprægede tidsskrifter.  
 
”Vi bedømmer Smudslitteraturen som Udsvedning af originale 
Forraadnelseskomplekser, den er patologisk i sin oprindelse og bør som sådan 
behandles paa et Sindssygehospital.”35 
 
Og DsU følger med:  
 
”Et modbydeligt Opskrab fra Kulturens Kloakbrønd(...)Der kan ikke i det Øjeblik, 
hvor dette skrives, siges noget om, hvilke Beslutninger der tages. Kun saa meget er 
givet: Skrappe Midler er paakrævede, om Uvæsenet skal til Livs for Alvor.”36  
 
Helt så skarp er den socialdemokratiske justitsminister K.K. Steincke dog ikke:  
 
”Lad os nu f. Eks. tage Kampen mod Pornografien. Naturligvis skal der ikke være 
Censur, og naturligvis skal de forskelligartede Anskuelser ogsaa med Hensyn til 
seksuelle, litterære og kunstneriske Spørgsmaal have Lov til at komme frem  ja, 
overhovedet bør Demokratiet altid værne om Aandsfriheden – men af den Grund at 
undlade at gribe ind overfor det rene Svineri eller forretningsmæssig Spekulation i 
Perversitet o. s. v. vilde jo kun tyde paa Fejghed hos en demokratisk Minister. Han 
maa virkelig kunne skelne imellem, hvad berettigede Hensyn til Aandsfriheden 
kræver, og hvad der er den rene Spekulation i Folks daarligste Egenskaber.”37 
 
Dette underbygges af DsU, der vil have Puls væk fra bladhylderne:  
                                           
35 Front, Februar 1937 
36 Rød Ungdom, Juli 1937 
37 Rød Ungdom, Juli 1937 
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”D.s.U.ere! Bekæmp dette aandelige Kloak- og Svindelorgan!”38  
 
Angrebene var selvfølgelig stik imod Puls’ egen stillingtagen til emnet censur og 
tankerne om grænser for den kulørte oplysning til ungdommen:  
 
”... en moderne Ungdom ønsker så megen Frihed som muligt. Vi ønsker ingen 
Censur. Vi ønsker Livets Hemmeligheder og mærkelige Hændelser at kende. Kort 
sagt: Vi ønsker at læse, hvad der passer os..”39  
 
Hvor socialdemokraterne er afvisende overfor bladene, men dog, sammenlignet med 
Front, mere fleksible i deres holdning, tager KU tråden op og hylder Fronts krav om 
forbud mod smudslitteraturen. De går mere drastisk til værks og iværksætter aktioner 
mod kiosker for at fjerne bladet. Dette fører til, at Puls lukker i april 1937, hvilket 
vækker stor begejstring hos KU: 
 
”Som bekendt blev Initiativet til Ungdomsorganisationernes Smudskampagne taget 
paa Baggrund af et par samtidige Angreb paa Bladet ”PULS” i KAMPBLADET og i 
andre Ungdomsblade(...)Vi hilser Lukningen af Bladet med Glæde og bemærker til de 
øvrige lignende Foretagender. ”Gak hen og gør ligesaa””40  
Partiernes aversioner mod smudslitteraturen ligger ikke kun på de halvpornografiske 
billedsider, som bladene indeholder, men også mod den stigende idolisering og 
fremstilling af kvinden som objekt, som filmindustrien og bladene skaber. Således 
skriver KU i deres kampblad: 
 
”Gennem Filmen spredes en ny Mode med største Hast. Naar Willy Fritsch har 
lanceret en ny Slags Regnfrakke eller Marlene Dietrich en ny Strandpyjamas bliver 
                                           
38 Rød Ungdom, December 1936 
39 PULS, nr.14, Januar 1937 
40 KU's Kampblad, Maj 1937 
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der Liv og Bevægelse hos alle Leverandører af disse Ting. Begæret efter Luxusklæder 
og Luxusvaner, stiger med voldsomt Tempo – Omsætningen og Profitten vokser. 
Gennem Filmsidealets Eksempel opflasker Filmen saaledes et kunstigt Begær efter 
dyrere Klæder, Smykker og lign., et unødvendigt Luxusbehov.”41 
 
Det seksuelt oplysende tidsskrift Sex og Samfund stemples også som værende 
smudslitteratur. Her kan læsere skrive ind og stille spørgsmål til tabuiserede emner 
såsom onani, homoseksualitet og selve den seksuelle akt. Også Sex og Samfund bliver 
kritiseret af KU:  
 
””Sex og Sygelighed” vilde være en rimeligere Titel(…) Det skal fra vor Side siges 
med al ønskelig Tydelighed, at det maa være Pligt for Politi og Justitsministerium at 
gribe ind overfor dette Blad. En vis aandelig Hygiejne er en nødvendighed 
Forudsætning for Trykkefriheden. Denne trues ikke blot af marxistisk Magtsyge, men 
ogsaa af Sexualismens Publikationer.”42 
 
Dette opråb tager justitsminister Steincke til sig, hvilket resulterer i, at Sex og 
Samfund gentagne gange fjernes fra hylderne.43 
I det hele taget forholder man sig til det sensationsprægede, og til 
kommercialiseringen af kvinden. KU retter som tidligere nævnt sin uforbeholdne 
kritik overfor dyrkelsen af kvinden som sexsymbol, kommercialisering af kulturlivet 
generelt samt sin lede mod luksusbehov og overflod i form af underholdning og film 
generelt. Men mod KU rettes en kritik fra Rød Ungdom med dobbeltmoralske 
undertoner, da KU for at hverve nye medlemmer reklamerer for deres sommerstævne 
ved at præsentere bokseren Kaj Aksel i kamp mod den dansk-amerikanske 
sværvægter, Tiger Nelson. KU lykønskes ironisk med initiativet af Rød Ungdom, som 
                                           
41 KUs Kampblad, Juni 1932 
42 Sex og Samfund – En antologi af artikler, noveller og digte fra tidsskriftets 4 årgange, Redigeret af Bo Elbrønd-Bek 
og Ole Ravn, s.11 
43 Sex og Samfund, Maj 1935 
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sarkastisk foreslår KU en mannequinopvisning som næste hvervekampagne44. 
Halvandet år senere beretter Rød Ungdom om KUs nyeste tiltag for at hverve 
medlemmer, en mannequinopvisning, hvor letpåklædte kvinder forcerer catwalken 
iført det nyeste lingeri. Rød Ungdoms sarkasme er ikke til at tage fejl af:  
 
”Vi forstaar de unge Konservatives Glæde. Her er da endelig en Arbejdsform, ingen 
anden Organisation med Respekt for sig selv vil bruge. Også vi andre glæder os - 
over paany at have konstateret, hvilke Latterligheder denne saakaldte politiske 
Ungdomsbevægelse beskæftiger sig med.”45 
4.3. Rusmidler 
Moral debatteres ikke kun på det seksuelle plan. I takt med de nazistiske og 
fascistiske indtryk sydfra handler en del af argumentationen fra de danske partier i 
debatten om, hvor grænserne i indholdet af filmene og bladene bør ligge. Rusmidler 
kommer også på den politiske dagsorden. Således appellerer den socialdemokratiske 
forsvarsminister Lauritz Rasmussen til sine unge partifæller i Rød Ungdom:  
 
”Skal Danmark erobres af Arbejdere skal det være en ædruelig Ungdom, der gaar i 
Spidsen.”46 
 
Budskabet kommer på baggrund af overretssagfører Ejnar Krenchels antialkoholbog I 
Kamp mod Overmagten fra 1930, hvor fremtrædende tørlagte alkoholikere bl.a. 
førnævnte Lauritz Rasmussen, den senere minister Julius Bomholt og forfatteren Tom 
Kristensen taler ud om deres kamp for afholdenhed. Her gives ungdommen en løftet 
pegefinger mod at komme i nærheden af alkohol. Samtidig modtager Tom 
Kristensens bog Hærværk fine anmeldelser. Her bemærkes det, at det er hans første 
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roman, siden han blev tørlagt. Rød Ungdom anser alkoholisme for at være et 
kapitalistisk fænomen:  
 
”Hærværk er et Vidnesbyrd om T.K's fremragende Digterevner; og efter han har 
opgivet at være Drivhusplante for Bourgoisiet, maa man med dobbelt Interesse 
imødese hans næste menneskelige Bog.”47  
 
DsU er fortaler for afholdenhed, og dette fremgår i Rød Ungdom i efteråret 1932, 
hvor bevægelsen fremfører deres alkoholpolitik indgået på den netop overståede 
kongres:  
 
”Kongressen erkender, at Alkohol svækker den enkeltes Kraft og Initiativ, og da 
Nutiden kræver en nøgtern og handlekraftig Slægt, advarer Kongressen indstændigt 
Arbejderungdommen mod den Fare, som ligger i omgangen med alkoholiske Drikke. 
Kongressen udtaler, at det maa være Arbejderungdommens Pligt at bekæmpe 
Alkoholen, der for Arbejderklassen kun vil lægge Hindringer i Vejen for 
Socialismen.”48 
 
Et andet rusmiddel, som bliver omtalt, er de såkaldte reefer-cigaretter. Reefer-
cigaretterne fremstilles af marihuana-græs.  
 
”...om Reefer-Cigaretterne kan følgende Kendsgerninger fastslaas: 
 1) Man bliver ikke Slave af Lasten – som af Kokain eller Opium. 
 2) Man faar den Fornemmelse, at man kan alt, slaa store stærke Mænd i Jorden, 
bedaare alle Kvinder, udføre usandsynlige Sportsbedrifter, overgaaa de største 
Kunstnere etc. 
                                           
47 Rød Ungdom, Januar 1931 
48 Rød Ungdom, September 1932 
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Man faar Dagen derpaa den mest sindssvage Hovedpine. Endvidere kan det 
betragtes som givet, at Negre taaler Cigaretten bedre end hvide Mænd.”49 
 
I ovenstående citat bliver der gjort opmærksom på, hvordan man bliver påvirket af  
disse reefer-cigaretter. Ydermere bliver det i slutningen af citatet slået fast, at sorte 
tåler cigaretterne bedre end hvide mænd. Man fristes til at spørge: På hvilken 
baggrund kan man fastslå, at hvide mænd bliver stærkere påvirket end sorte?   
Jazz-musikeren Louis Armstrong bliver nævnt i forbindelse med sin brug 
af reefer-cigaretterne:  
 
”Ogsaa Louis Armstrong har røget mange Reefer-Cigaretter i sin Tid, og han havde 
maaske et Par med i Lommen, da han kom til København.”50  
Det udsagn, at en berømt musiker og et forbillede for den jazz-hungrende ungdom 
også benytter sig af dette rusmiddel, gør det ikke mindre tillokkende for interesserede 
og det er, som før nævnt, en kendsgerning, at man ikke bliver afhængig.      
 Ovenstående er hentet fra en Artikel i Puls, hvor journalisten grundigt 
beskriver virkningerne af at ryge reefer-cigaretter, ”gode” såvel som dårlige. Den 
danske læser får i denne artikel også et indblik i udbredelsen i USA, hvor der 
henvises til dag- og ugeblade. I USA er det især i universitetskredse, der ryges. Den 
danske journalist finder, at der overdrives, når dennes amerikanske kilder taler om ca. 
200 millioner ”rygere” på verdensplan. Det fastslås dog i artiklen, at det er muligt at 
erhverve sig reefer-cigaretter i København.51   
Nedenstående citat er fra romanen Storstadsnætter, der bringes som 
føljeton i Puls: 
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”Reefer-Lasten bredte sig med foruroligende Hast i det natlige København, og der 
blev tjent store Penge af Smuglerne, deres Forhandlere og Bagmænd. Hidtil var det 
ikke lykkedes at faa fat i et eneste Medlem af Banden.”52   
 
Af ovenstående kan læses, at det er muligt at tjene penge på organiseret 
narkokriminalitet uden at blive taget af dansk politi.  Her skal det understreges at 
Storstadsnætter er fiktion og derfor naturligvis ikke fortæller os noget om reefer-
cigaretternes reelle udbredelse i København og resten af Danmark, eller om politiets 
bekæmpelse heraf. Derimod kan citatet og den føromtalte artikel omhandlende reefer-
cigaretter måske give os et endnu indblik i, hvorfor et blad som Puls sås som værende 
folkefordærvende smudslitteratur. 
Som tidligere nævnt kommer filmindustrien og hyldesten af denne i 
smudslitteraturen på den ungdomspolitiske dagsorden. Langt hen ad vejen er der en 
vis enighed om disse emner blandt partierne. Således er den gængse holdning i 
starten, at filmen er umoralsk og næsten farlig for biografgængeren. Og da 
smudslitteraturen indtager bladhylderne er den generelle holdning også, at bladene er 
virkelighedsfjerne og vildledende i forhold til virkeligheden, og specielt KU er på 
barrikaderne og iværksætter flere hårdhændede aktioner mod kioskerne og bladene. 
Men imidlertid kan man spore en ændring i partiernes politik og ytringer omkring 
disse dele af det danske kulturliv.  
Som tidligere nævnt kommer filmindustrien og hyldesten af denne på den 
ungdomspolitiske dagsorden. Langt hen ad vejen er der en vis enighed om disse 
emner blandt partierne. Således er den gængse holdning i starten, at filmen er 
umoralsk og næsten farlig for biografgængeren. Da smudslitteraturen indtager 
bladhylderne, er den generelle holdning også, at bladene er virkelighedsfjerne og 
vildledende i forhold til virkeligheden, og specielt KU er på barrikaderne og 
iværksætter flere hårdhændede aktioner mod kioskerne og bladene. Men imidlertid 
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kan man spore en ændring i partiernes politik og ytringer omkring disse dele af det 
danske kulturliv. 
Fra at være fuldstændig afvisende overfor filmen som medie bløder såvel 
KU som DsU op og bruger i stigende grad filmanmeldelser og omtaler af filmmediet i 
deres politiske agitation, hvilket kan tolkes som en anerkendelse af filmen som 
kunstnerisk medie – men også som en måde at ytre politiske budskaber. Her hører 
enigheden dog også op. For der er bestemt ikke enighed i partierne om, hvilke film 
der er gode. Som tidligere nævnt har DsU præferencer for sovjetiske film, som 
skildrer arbejderens kamp, mens KU prøver at bekrige de kommunistiske og 
socialistiske film. Socialdemokraternes censurpolitik, hvor Hitlervenlige film til stor 
fortrydelse for KU bliver taget af plakaten, viser også, at meningerne omkring filmen 
som medie ikke kun har moralske aspekter, men også politiske. DsU argumenterer 
blandt andet med at:  
 
”De tyske Films viser, hvad Nazismen virkelig er. Saavel politisk, kulturelt og 
moralsk er Nazismen en smitsom Sygdom, der med epidemisk Kraft spreder sig over 
Europa.”53  
 
Endvidere fortsætter de et par måneder senere med endnu en dobbeltside mod Hitler 
og nazismens moralpolitik. Denne gang fokuserer de på kvinden i forbindelse med 
anmeldelsen af den tyske tonefilm Frækhed belønnes:  
 
”Nazisterne mener, at Kvinden skal være Avlsdyr, Tjenestepige og Manden til Lyst. 
Rød Ungdom er rygende uenig og kan kun paa det kraftigste advare mod de 
umoralske nazistiske Budskaber i denne Fornærmelse af en Film. ”54  
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Dette er et par eksempler på, hvorledes politiske budskaber bliver ytret gennem 
filmanmeldelser, og hvordan det socialdemokratiske regeringspartis ungdoms-
organisation kæmper mod nazismen på dette punkt. Selvom filmen er blevet en 
integreret del af dansk kultur, er det alligevel begrænset, hvor meget de 
ungdomspolitiske organisationer beskæftiger sig med emnet. Oftest udmunder 
partiernes leder ved filmmediet sig ikke i de store manifestationer og aktioner. 
Sjældent retter Front, Rød Ungdom og KUs Kampblad fokus mod filmen og 
biograferne udover de obligatoriske anmeldelser. 
Men som tidligere skildret er der andre ting ved filmene, der i højere grad 
bliver fundet spalteplads til i tidsskrifterne. Nemlig den stigende dyrkelse af kvinden 
som sexsymbol i smudslitteraturen. Puls og Cocktail er eksempler på, hvorledes 
kvinden bliver genstand for sensationsfikserede og kropsfikserede artikler og 
billedserier i kulørte tidsskrifter med et flot farverigt layout. Her er der enighed 
mellem KU og DsU:  
 
”Vi konstaterer hermed, at D.s.U. og K.U.  er enige i dette principielle Spørgsmaal, 
enige om at bekæmpe de lumske Forsøg paa Ødelæggelse af dansk Ungdoms Moral. 
(…) lad os i en kæmpemæssig Manifestation vise Ungdommenens Vilje til at lufte ud 
indenfor de kulørte Ugeblades Negerjournalistik.”55  
 
Netop begrebet moral er et nøgleord i redegørelsen og analysen for debatten 
omhandlende smudslitteraturen og film i 1930’erne. For det er et gennemgående træk 
ved de politiske ungdomsorganisationers udtalelser omkring emnerne, at de 
appellerer til ungdommen og deres moral, når de kritiserer kulturen. For KUs 
vedkommende skal det ses i lyset af deres organisation, der som nævnt i afsnittet om 
demokratidebatten, både visuelt som politisk, er meget inspireret af nazismen og 
dennes politik. KU var ligesom Hitler negativt stemt overfor folkefordærvende 
massekultur - herunder jazz, film, kulørte blade og umoral som seksuel fokusering på 
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kvinder.56 DsUs kritik af nazismen, i forbindelse med filmanmeldelser og deres, i 
forhold til KUs og Fronts, mere defensive tilgang til bekæmpelsen af 
smudslitteraturen ved hjælp af censur, kan ses som et forsvar af demokratiet og 
ytringsfriheden. Dette er ét af fundamenterne i et demokratisk styre. KUs behandling 
af emnerne kan modsat ses som en kritik af den daværende styreform og det 
daværende moralske kodeks.  
Filmen og smudslitteraturen bliver altså i 1930’erne en del af den danske 
kultur. Den stigende seksualisering af kvinden resulterer i øget opmærksomhed på 
kønnenes omgang med hinanden og kønslivet i det hele taget. Således mener flere 
eksperter, at der er en sammenhæng mellem kultur og seksualliv. Professor Borislaw 
Malinowski skriver i Sex og Samfund:  
 
”..der findes ganske givet en sammenhæng mellem seksuallivet og kulturen, men ikke 
saa ligetil, at man løser alle vanskeligheder ved at løse de seksuelle 
vanskeligheder.”57 
 
Køns- og seksualitetsdebatten kører livligt i 1930’erne, og også hér er moral og etik 
nøglebegreber, og vi vil i de følgende afsnit redegøre for væsentlige personers bidrag 
i debatten. 
5. Køn og seksualitet 
For at belyse debatten omkring køn og seksualitet inddeles dette hovedtema i fem 
underafsnit. Det første redegør for seksualreformisterne, det næste drejer sig om 
seksualoplysning i skolerne. Det tredje afsnit omhandler kvinden, det fjerde 
homoseksualitet, og endelig bliver forholdet mellem demokrati og seksualitet 
behandlet.   
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Til at begynde med i afsnittet Seksualreformisterne introducerer vi det 
udsnit af akademikerstanden, som yder indflydelse i debatten.  
Hernæst i afsnittet Seksualoplysning i skolerne belyser vi debatten om 
indførelse af seksualundervisning i skolerne.    
I afsnittet Svangerskabsafbrydelse ønsker vi at give en forestilling om 
svangerskabsafbrydelsers konsekvenser for en nation. Hertil benyttes KUs Kampblad 
samt Rød Ungdom for at skitsere tankegangen og bekymringen omkring den 
svigtende befolkningstilvækst. I forbindelse hermed synes det naturligt kort at 
inddrage kvindens plads i samfundet. 
Homoseksualitet diskuteres også i 1930’erne. I afsnittet Homofile i 
1930’erne vil vi komme med en dengang fremtrædende børneanalytikers bud på 
årsagerne til homoseksualitetens opståen og samfundets reaktion på mødet med 
homoseksuelle.   
Endeligt i afsnittet Demokratiet og seksualiteten vil vi belyse, hvorledes 
man fandt det muligt i 1930’erne at anse folkelig seksualoplysning som en trussel 
mod demokratiet.     
 
”Tiden er blevet ærligere – og dette opfattes af mange, som om den er blevet mere 
kynisk og umoralsk. Men hvis man ser sig lidt for, opdager man, at Ungdommen for 
50 Aar siden havde nøjagtig de samme Længsler og Drifter som Ungdommen af i 
Dag. Men de yngre Generationer synes bare, det er unødvendigt at skamme sig over 
det, der hører med til Livet.”58 
 
Ovenstående citat er hentet fra lederen i Puls, hvor redaktøren appellerer til unge og 
dem, der selv har været unge. Han mener hermed, at fritid, der bruges til badeliv ved 
stranden og danseaftener på restauranter, ikke længere er forbeholdt samfundets 
spidser. Endvidere ytrer han, at det nu engang hører ungdommen til at være oprørsk i 
forhold til de generationer, den følger efter. 1930’ernes ungdom lever ”frit og 
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selvstændigt”59, og vi vil i det følgende belyse nogle af de temaer, som debatteres og 
hvem, der bidrager og forsøger at øve indflydelse i forbindelse hermed.  
5.1. Seksualreformisterne 
Psykoanalysen er en medvirkende årsag til, at sexualreformbevægelsen får sin 
begyndelse, da der gives svar på hidtil uudforskede områder indenfor den 
psykologiske verden.   
 
”Omkring 1930 havde de sociale normer ændret sig delvis under påvirkning af 
psykoanalysen i hvis kølvand var fulgt en sexuel frigørelsesbevægelse med forståelse 
for sexualitet som lyst og ikke kun kønsdrift i avlingsprocessens tjeneste. Sex var ikke 
længere et tabu. Den victorianske moral, hvorefter sexuelle forhold fordømtes som 
forargelige og uanstændige, passede ikke længere til det forbrugersamfund, som 
efterhånden var blevet udviklet. Freuds forskning havde åbnet for vældige 
perspektiver”60.  
 
Herunder har vi valgt at lægge hovedvægten på fremtrædende seksualreformister, da 
deres synspunkter er banebrydende i seksualitetsdebatten. Disse kommer ligeledes til 
udtryk og behandles i de politiske tidsskrifter. Seksualreformisterne ønsker 
befolkningen oplyst omkring præventionsmidler. Seksualreformbevægelsen har 
rødder i Tyskland, Holland og England. 
Den, i denne sammenhæng, fremtrædende kommunist Jonathan Høegh von 
Leunbach (1884-1955) beskrives som: 
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”...den kendeste af dem alle, og han havde den bredeste berøringsflade, næsten 
enhver, der beskæftigede sig med sexualreform, både inden- og udenlands, kom i 
berøring med Leunbach.” 61  
 
Han er praktiserende læge i Ordrup i 1922 og derefter i København. Leunbach har en 
privatklinik, hvor han vejleder samt foretager aborter. Han har ligeledes skrevet en 
bog, Kvinder i nød, hvor en række mænd og kvinder har tilsendt ham breve for at få 
råd vedrørende undgåelse eller afbrydelse af svangerskab. Bogen bliver positivt 
modtaget af DsU: 
 
”Det stærkeste Indtryk, man faar af Brevene, er den forfærdende Mangel på 
Kendskab til det menneskelige Legeme og dets vigtigste Funktioner, som de giver 
Udtryk for. Det er et bittert Bevis paa den manglende seksuelle Oplysning og et 
uaftvisteligt Krav om Gennemførelsen af en saadan. At Oplysning om forebyggende 
Midler ligeledes er en Nødvendighed, fremgaar også med Tydelighed. Disse Breve 
maner til at tage Spørgsmaalet alvorligt – og til at tage et Standpunkt.”62  
 
Dette udsagn vidner om, at bogen er en efterlysning af seksualoplysning. Især 
omkring præventionsmidler, da det derved bliver muligt at undgå 
svangerskabsafbrydelse. 
Leunbach brænder for at oplyse om prævention, da han mener, at man ved 
brugen af f.eks. pessaret kan undgå illegale aborter. I 1924 opretter han en 
konsultation for ubemidlede kvinder i samarbejde med Kommunistisk 
Kvindesekretariat, og for dette møder han megen modstand. Denne modstand 
kommer også til udtryk i form af negativ omtale i dagspressen og 
underskriftindsamlinger mod hans klinik.   
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For hans medvirken til abort bliver han i 1936 idømt en fængselsstraf på tre 
måneder samt fem års fratagen af borgerlige rettigheder, hvilket betyder, at han ikke 
må praktisere som læge i denne periode. 
 
”Den, der i sin tid ikke kunne forstå, at dr. Leunbach blev frikendt for 
svangerskabsafbrydelse, fik ved den nu faldne dom fuld oprejsning.”63  
 
Leunbachs dom bliver positivt modtaget af de konservative, da de er imod hans 
arbejde. Leunbach indgår i dialog med Wilhelm Reich, om hvem han udtaler:  
 
”Wilhelm Reich er psykoanalytiker, sexualformator og kommunist(…)ingen har bedre 
end Reich formået at skabe en syntese af Marx´ og Freud´s teorier.”64  
 
Wilhelm Reich (1897-1957) har mange tilhængere i den danske befolkning. Han 
oplyser om seksualviden flere steder i Skandinavien, inden han rejser til Amerika for 
at arbejde videre med psykoanalysen. Bl.a. med baggrund i Wilhelm Reichs 
fortolkning af Freud bliver tidsskriftet Sex og Samfund oprettet. Endvidere står han 
som initiativtager bag flere mindre forældregrupper arbejdende med børneopdragelse, 
som tager udgangspunkt i hans psykoanalytiske overbevisninger.  
Thit Jensen (1876-1957) er forfatter og søster til forfatteren Johannes V. 
Jensen. Thit Jensen har sit fokus på kvindefrigørelse, seksualoplysning, og 
 
”Hun fik tidligt et omdømme både for at være umoralsk og ”mandfolkehader”.” 65  
 
Hun er kendt for at være stædig og kompromisløs og rager ofte uklar med bl.a. 
Leunbach. Thit Jensen starter tidligt i det 20. århundrede foreningen Frivilligt 
Moderskab, og hun er kendt som en ivrig debattør af sexlivets glæder. Samtidig 
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påstår hun, at den gifte kvindes plads er i hjemmet, mens den ugifte kvinde skal 
uddanne sig og derved være i stand til at forsørge sig selv.          
Den hollandske gynækolog Theodor Hendrik van de Velde (1873-1937) 
beskæftiger sig i sin bog, Det fuldkomne ægteskab, med, efter hans overbevisning, 
årsagen til ulykkelige ægteskaber. Han har som formål at oplyse både mænd og 
kvinder om anatomi og drifter, da han mener, at hvis de bedre kan forstå hinanden, 
øges deres chancer for at få ægteskabet til at fungere bedre.  
Fællestræk og -mål for ovenstående medlemmer af sexualreform-
bevægelsen er at kæmpe for seksualoplysning på trods af, at de møder megen 
modstand i den offentlige debat. Der hersker ofte uenighed om midler iblandt dem. 
Leunbachs hovedmål er at oplyse om præventionsmidler, primært pessaret, for at 
kvinder derved kan undgå at få foretaget en illegal abort. Leunbach lægger ikke skjul 
på, at hans engagement drejer sig om spørgsmålet om racehygiejne. I 1925 udtræder 
han af Arbejderkvindernes Oplysningsforbund, AO, da denne forening bl.a. vil 
indføre fri abort. I perioden 1929-32 udfører han 320 illegale aborter på sin 
privatklinik. Eftersom aborterne er illegale, kan man forstå, hvorfor Leunbach ikke 
vil associeres med en forening, der offentligt går ind for abort. Der opstår ofte strid 
mellem Leunbach og Thit Jensen pga. hendes temperament samt den kendsgerning, at 
hun er imod abort. De har dog til fælles, at de begge går ind for racehygiejne. Thit 
Jensen udtaler i slutningen af 1920´erne:  
 
”Ogsaa Samfundet nærer den barnlige Tro, naar man tager Barnet fra Sumpen, 
straks kan de faa et Menneske ud af det, de regner ikke med at Tyvens Sæd i 
Allemandspigens Skød er formet, supernegativt, før det blev født.”66 
 
I ovenstående citat ses det tydeligt, hvorledes Thit Jensen er tilhænger af begrebet 
racehygiejne; hun mener tydeligvis, at det ikke er miljøet, men derimod generne, der 
har betydning for et menneskes fremtidige liv. Så snart en mand med negative gener 
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befrugter en kvinde med positive gener, vil fosteret have et negativt præg og ikke 
være til gavn for samfundet. 
Dialogen akademikerstanden imellem foregår ofte således, at de inspirerer 
hinanden, selvom de er uenige på nogle punkter - f.eks. i spørgsmålet om fri abort.  
5.2. Seksualoplysning i skolerne 
I 1906 kommer den første lov, der direkte forbyder oplysning om 
præventionsmidler, og i henholdsvis 1930 og 1937 bliver de revurderet, men med det 
samme udfald: det er strafbart at give seksualoplysning.67 På trods af dette hersker der 
megen debat om, hvorvidt seksualoplysning bør forekomme i skolerne, og sagen om 
Olaf de Hemmer Egeberg (1887-1958) er et eksempel på en situation, hvor debatten 
raser. Han bliver afskediget fra sit job som skolelærer i København, da han tegner 
kønsorganer på tavlen og læser højt af en seksualoplysende bog. Der er forskellige 
meninger om udfaldet af sagen, men en del mener, at det blot giver en håndsrækning 
til de, der regner det for forkert og uanstændigt at oplyse børn om seksualitet. 
En anden fremtrædende person indenfor debatten om seksualundervisning i 
skolerne er Sophus Franck, som er skoledirektør på Frederiksberg. Han mener, at 
børnene skal oplyses om seksualitet, og under et interview i de konservative 
studenters medlemsblad Front stilles han spørgsmålet om, hvornår en 
seksualoplysning bør påbegyndes:  
 
”Saa tidligt som muligt; Børn i en ganske ung Alder taler frit og jævnt om disse Ting; 
men i det Øjeblik Pubertetsalderen indtræffer bliver Spørgsmaalet farvet for 
Børnene. Hvis det ikke gøres tidligt, ødelægger Kammeraterne det for os.” 68  
 
Det er vigtigt at holde sig for øje, at ovenstående holdning udtrykkes af en pædagog, 
der i sit professionelle virke har fokus på barnet og dets oplysning. Der er dog ikke 
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enighed om, hvorvidt seksualoplysning af børn og unge er til nogen gavn. Vi vil i 
denne forbindelse gerne give lyd til dem, der er i opposition, og hér kan man fristes 
til at spørge hvem, der kan gå ind og påvirke lovgiverne. Det både kan og vil det 
kristne KFUM, hvis centralforening udtaler:  
 
”Vi mener, Sexualundervisning har en meget beskeden Plads i Ungdommens 
Opdragelse og Selvopdragelse. Unge Mænd og Drenge kan leve sædeligt rent med et 
Minimum af Viden om fysiske Forhold. Vi deler overhovedet ikke den Mening, at 
neutralt givne og opfattede Kundskaber i væsentlig Grad er bestemmende for 
Karakter og Livsførelse.”69  
 
Ovenstående citat kan være en trøst for de lærere, der er blevet skræmte ved tanken 
om, at de skal udføre det intime oplysningsarbejde, som seksualreformisterne ønsker 
af dem. Endvidere er der givetvis forældre, der ikke kan forstå den gavnlige effekt af 
en oplysning, de aldrig selv har modtaget.  
 Den socialdemokratiske justitsminister Steincke udtaler i et interview:  
 
”Jeg kom fra et kristeligt, velmenende og i alle Henseender saakaldet godt Hjem med 
de kærligste Forældre(…)Jeg tror, De vil forstaa, at en Mand, for hvem denne 
Barndom og første Ungdom staar lyslevende overhovedet aldrig kunde tænke sig at 
modvirke Ungdommens sunde Oplysning om det seksuelle Spørgsmaal, om deres eget 
Legeme. ”70  
 
Denne udtalelse falder i 1937 og giver udtryk for, at Steincke grundet sin opvækst 
kan forstå ungdommens behov for seksualoplysning. I afsnittet Demokratiet og 
seksualiteten kommer vi med et eksempel på et socialdemokratisk holdningsskift i 
netop dette spørgsmål.       
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Man kan spørge, hvorfor forældre ikke selv ønsker at oplyse deres børn. 
Wilhelm Reich, der er fortaler for oplysning i skolerne, advarer forældre, der selv vil 
oplyse deres børn om at:  
 
”...de udsætter deres børn for alvorlige konflikter med den bestaaende 
samfundsordning og moral, selvom de spares for neurotiske konflikter.” Reich 
italersætter her det dilemma som herskede, idet manglende oplysning ville påføre 
barnet en indre konflikt og oplysning ville resultere i en ydre konflikt.”71  
5.3. Svangerskabsafbrydelse 
Helt tilbage fra Christian V.’s Danske Lov fra 1683 er alle tilfælde af 
svangerskabsafbrydelse strafbare. Hér kan det nævnes, at det først er i 1973, at 
Danmark indfører fri abort. I 1930’erne findes dog allerede flere typer af 
præventionsmidler, hvorved abort helt kan undgås. Blandt andet i religiøse cirkler 
fordømmes kvinders benyttelse af f.eks. pessaret og dertil kommer, at mange slet ikke 
kender til dets eksistens, hvorfor seksualoplysning og svangerskabsafbrydelse ivrigt 
debatteres.  
Fra 1930 tillader loven dog kvinder at få foretaget en abort på grundlag af 
den såkaldte medicinske indikation:  
 
”...hvis afbrydelse var nødvendig ”for at afværge alvorlig fare for kvindens liv eller 
helbred”.”72 
 
Der findes eksempler på, at graviditet udgør en fare for nogle kvinder. Sex og 
Samfund interviewer Elise Ottesen-Jensen, stifteren af Riksförbund for sexuell 
Upplysning, som i Sverige har flere end 50.000 medlemmer. Hun fortæller om Karin, 
der karakteriseres som værende sygelig og svag. Karin har i fire års ægteskab oplevet 
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tre ufrivillige aborter, én i sjette og to i syvende måned. Efter den sidste abort er hun 
sengeliggende i otte uger og ude af stand til at forlade sit hjem i endnu seks uger. 
Disse omstændigheder ødelægger Karins forhold til sin mand, idet hun er angst for at 
dyrke sex med ham. Hertil anbefaler Elise Ottesen-Jensen prævention og undres over, 
at de to læger, Karin tilses af, ikke også anbefaler det samme. Karin er dog af den 
overbevisning, som så mange andre samtidige, at prævention er en synd. Denne 
overbevisning får tragiske følger for Karin, idet hun atter bliver gravid og ikke ser sig 
i stand til at gennemføre endnu en graviditet. Tre måneder senere modtager Elise 
Ottesen-Jensen et brevkort fra Karins mand, Algot:  
 
”Igaar begravede vi Karin, hun døde under en abort. Lægen turde ikke hjælpe os. 
Bliv ikke træt i kampen mod lovparagrafferne!”73 
 
Af brevkortet fremgår det, at seksualreformisterne i 1930’erne kæmper mod 
indgroede forestillinger om, at børnebegrænsning er en synd, omstændighederne 
uagtet. Endvidere ser vi hvilke tragiske følger, de illegale aborter kan føre til. At 
eksemplet er taget fra Sverige skal ses som et udtryk for, at dette ikke kun er et 
problem, der hersker i Danmark. 
I 1932 nedsætter justitsminister Zahle en svangerskabskommission, der 
foretager en rundspørge blandt 90% af lægerne i Danmark. Af denne fremgår det, at 
næsten alle er for, at kvinder får oplysning om brugen af prævention. Omkring en 
fjerdedel går ind for fri abort, mens halvdelen af de adspurgte læger går ind for abort i 
tilfælde af, at forældrene til det ufødte barn ikke kan bekoste dets underhold; den 
såkaldte sociale indikation.  
I 1936 fremsætter svangerskabskommissionen en betænkning, der går på, at 
svangerskabsafbrydelse skal blive tilladt på fire områder: en medicinsk, som i 
ovenstående tilfælde, en etisk, f.eks. efter voldtægt, en eugenisk hvis barnet er i fare 
for at arve f.eks. en sindslidelse samt en social indikation.  
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Steincke agerer dog ikke på de af svangerskabskommissionens fremkomne 
betænkninger. I 1935 nedsætter han nemlig en befolkningskommission, hvis 
resultater først ligger klar i 1938. Steincke forventer, at kommissionen vil 
miskreditere svangerskabskommissionens arbejde. Dette er dog ikke tilfældet, idet 
befolkningskommissionen ydermere går ind for seksualklinikker. I 1939 udtaler 
Steincke i Rigsdagen:  
 
”Personligt er jeg aldrig med synderlig varme gået ind for sexualklinikkerne – og når 
det i pressen har været sagt, at amterne saboterede klinikkerne, er det ikke rigtigt. 
Det var mig.”74  
 
Steincke præsenterer så en lov med tre hovedpunkter, som efterfølgende bliver 
vedtaget: 
1. Lægernes ret til at foretage en abort skal reduceres. Dette betyder, at de kun må 
afbryde svangerskab i tilfælde af medicinsk indikation. 
2. Nævningeretten afskaffes, således at den almindelige befolkning ingen 
mulighed har for at indvirke på den slags processer. 
3. Der skal oprettes offentlige seksualklinikker.75  
Til punkt ét skal det bemærkes, at Steincke hér går imod lægernes 
anbefaling, men med den brede befolkning. At nævningeting ikke længere findes 
egnede i punkt to skal ses som et udtryk for, at de altid frifinder de anklagende 
kvinder, når sådanne sager kommer for retten. Ikke nødvendigvis fordi nævningene 
går ind for abort, men fordi man udmærket ved, at det kun er en brøkdel af de 
foretagede aborter, som kommer frem i lyset eller for retten. Punkt tre kan ses som en 
sejr for seksualreformisterne. Steinckes håndsrækning viser sig i realiteten at være en 
ekstrabevilling på kr. 20.000 til Mødrehjælpen, som beskæftiger sig med allerede 
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gravide kvinder. Herpå følger tyskernes besættelse af Danmark fra 9. april 1940, der 
udskyder etableringen af offentlige seksualklinikker yderligere.    
Også i ungdomspolitiske partiblade bliver der fokuseret på denne debat: 
 
”Ingen tror, at man kan begrænse ”efterspørgslen” efter forsterdræbere gennem 
straffeparagraffer. Vi KUere kan kun se een vej: den seksuelle oplysning, drevet 
sundt og fornuftigt, som den konservative læge fru dr. Dederding”76  
 
Hertil skal nævnes, at Derderding primært vejleder til afholdenhed og er 
konservativ.77 
Et andet emne, der ligeledes bliver diskuteret er befolkningsvæksten. I KUs 
Kampblad og Rød Ungdom bliver dette berørt i to artikler, som prøver at bevise, at 
befolkningstilvæksten er forringet, og at hvis det forbliver på denne måde, så vil 
nationen uddø. Ifølge en del mennesker er der et positivt aspekt ved 
børnebegrænsning, idet der derved vil være færre mennesker til flere arbejdspladser.  
 
”Som Resultat af en voldsom Agitation, en Opløsning af Hjemmene og en 
misforstaaet økonomisk Opfattelse styrer Danmark mod Folkedøden.”78  
 
Ungdommens konservative og socialdemokrater ser på børnebegrænsningen under en 
anden vinkel, da de lægger vægt på befolkningstallet i et statistisk perspektiv.  
 
”Ligevægtspunktet, vil den nordeuropæiske Befolkning mindske 25% for hver 
Generation. I Løbet af 30 Aar vil der kun være 75% eller ¾ tilbage, om 60 Aar 56% 
eller godt Halvdelen o. s. v.”79  
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KU går mere ekstremt til værks i deres udtalelser omkring konklusionen på 
befolkningstilvæksten:  
 
”Den aarlige Folketilvækst er dalet siden Aarhundredeskiftet og vil, hvis Udviklingen 
vedvarer, 1970 være – Nul. Dødeligheden overstiger Fødslerne og vi gaar ind i den 
sidste Fase paa Vejen mod Udslettelsen…”80  
 
Dette synspunkt skal ikke motivere den danske kvinde til at benytte sig af 
præventionsmidler og herved føde færre børn, tværtimod.     
Man kan diskutere, hvorvidt svangerskabsafbrydelse er en positiv eller en 
negativ handling, da der uden tvivl foretages en del illegale aborter grundet 
manglende oplysning om eller angst for præventionsmidler. Nogle kvinder får 
foretaget aborter, da de simpelthen ikke kan klare at gennemgå endnu en graviditet. 
 Et aspekt som de økonomiske forhold kan også være en årsag til, hvorfor 
man får, eller undlader at få, børn. Grundet arbejdsløsheden og manglende 
seksualoplysning kan det være svært at træffe et valg, som man finder passende for 
sin egen, men også for samfundets, skyld.  
I det følgende vil vi behandle kvindens stilling på arbejdsmarkedet og bl.a. 
komme ind på, hvorledes husassistenternes forhold er. Udviklingen i 1920´erne bærer 
præg af øget ligestilling mænd og kvinder imellem, men krisen i 1929 gør, at de 
højre-orienterede partier i stigende grad ytrer deres konservative holdninger om, at 
kvindens plads er i hjemmet. Dette bliver bl.a. udtrykt i en artikel i det højre-
orienterede tidsskrift National-Socialisten, hvor der bliver gjort opmærksom på, at 
kvinder bør passe hjemmet og eventuelle børn i stedet for at søge ud på 
arbejdsmarkedet. Ydermere bliver der set med forargelse på, at kvinden overlader 
sine børn til en fremmed i stedet for selv at passe dem.81 Der menes herved, at 
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kvinder, som er på arbejdsmarkedet, stjæler arbejdet fra mænd og fremtidens 
arbejdere, altså børn.82  
 
”Men kommer vi til den gifte kvinde, ser vi nationalocialister noget anderledes på 
det, for os er den gifte kvindes naturlige plads absolut i hjemmet.”83 
 
De konservative havde stort set samme holdning, men udtrykte det i en mildere grad: 
 
”Vi hævder i overensstemmelse med kendsgerningerne, at jo mere man fjerner 
kvinden fra hjem og familie, des mere uskikket bliver hun til at udføre sine kvindelige 
funktioner, des mere uvillig bliver hun til at påtage sig kvindens byrder.”84 
 
Plan kritiserer ovenstående påstande i en artikel, hvor de skriver, at en sådan mening 
er uden grund: 
 
”Den om sig gribende Tro, at hvis Kvinderne fjernes fra Erhvervslivet, så er alting i 
Orden, er kun en Skrøne, der savner enhver fornuftig Begrundelse.”85  
 
Husassistenterne arbejder og lever ofte under trange vilkår; de er ofte underbetalte, de 
bor ofte på små kamre, og de har sjældent fri. I et interview med husassistenten Inger 
Jensen, giver hun sit bud på, hvorledes det forholder sig for flere husassistenter:  
 
”...det er vist meget udbredt, at der gennemgaaende stilles alt for store Krav til de 
unge Piger i Forhold til den Løn, vi faaer, og de Forhold, der bydes os i det hele 
taget.”86 
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I forbindelse med husassistenternes vilkår kommer socialdemokraten Marie Børresen 
ind på ligestilling mænd og kvinder imellem:  
 
”Det er da ogsaa sluppet ud af et Par Konservative, at den kvindelige Ungdom skulde 
anbringes i danske Hjem, hvor de skulde oplæres i Husgerning. En enkelt har endog 
fundet paa, at alle unge Piger skulde opøves i Husgerning i1½ Aar, før de kunde faa 
Lov til at gaa ind i et Erhverv(...)Dette viser, at det ofte kun er Fraser, naar der tales 
om Ligestilling mellem Mænd og Kvinder.”87  
 
Hun fastslår, at der var langt til målet om ligestilling mænd og kvinder imellem på 
det danske arbejdsmarked.  
5.4. Homofile i 1930’erne  
Staunings justitsminister C. Th. Zahle bekendtgør, at det fra 15. april 1930 bliver 
lovligt i dansk straffelov at praktisere homofili, altså at være homoseksuel.88 I 1933 
tillader man de homoseksuelle ”omgængelse mod naturen”, og det er hermed ikke 
længere ulovligt at dyrke anal- og oralsex.89 Mange vil mene, at homofile er bedre 
stillet i Danmark end i mange andre lande. I forhold til andre lande er Danmark 
fremme på dette punkt. 
I Danmark dømmes folk ved domstolene for overfald på homofile. Dette er 
utænkeligt i de fleste lande. Den generelle holdning er dog, at det er en sygdom, der 
ligesom alle andre lidelser skal behandles.  
København har dog en politiinspektør ved navn Jersild, der alle vegne ser 
prostitution i stedet for pardannelse. Med hjemmel i loven, der forbød prostitution, 
arresteres homofile for at tage regningen for hinanden ved restaurantbesøg: 
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”Paragraffen forudsætter, at der for den kønslige usædelighed modtages betaling og 
hermed kan man formentlig ligestille traktementer, f.eks. på restauranten”90  
Foreningen og tidsskriftet Sex og Samfund er ej heller bange for at berøre emnet. 
Herunder vil vi gengive børneanalytiker Ellen Siersteds ”opskrift” på en homoseksuel 
anno 1938 samt to lægers synspunkter på homoseksualitet. Opskriften giver en 
fremtrædende seksualreformists billede af, hvorledes det kan forholde sig for en 
homoseksuel og giver samtidig et bud på årsagen til, at nogle mennesker bliver 
homoseksuelle: konflikter forældrene og barnet imellem. 
Ellen Siersted skal bruge ét stk. højtelsket søn, der fra starten er bevidst om 
forældrenes kærlighed og forventninger til ham. En fader og ægtemand, der er meget 
fraværende i drengens daglige virke. Dette fravær vil få moderen til at kanalisere sin 
kærlighed og behov herfor over på sønnen. Sønnen oplever en stærk moderbinding og 
er fuld af kærlighed og hengivenhed, som han viser moderen. Moderen skræmmes 
herved og føler afsky ved sin søn. Dette får sønnen til at føle, at han ikke er god nok, 
hvorfor han viser endnu mere hengivenhed. Dette får dog moderen til at lægge endnu 
større afstand til ham. Heftige vredesudbrud fra sønnen vil lejlighedsvis følge, men 
hurtigt aftage grundet hans angst for at miste moderen totalt. Resultatet heraf er ifølge 
Ellen Siersted:  
 
”En lille fornuftig, drømmende og blid, lidt verdensfjern Dreng.”91  
 
Drengen vil i teenageårene atter vove at nærme sig kvinder i form af en kæreste. 
Såfremt hans tilnærmelser afsløres og hånes af autoritære skikkelser såsom en fader, 
vil han på ny søge ind i selv sig og ensomheden. Ellen Siersted fastslår, at alle har 
behov for kærtegn og at kærtegne, og om denne teenagedreng siger hun:  
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”Men nu gør han altsaa noget, som alle de pæne mennesker, der har haft en 
gunstigere skæbne, foragter, han søger at faa tilfredsstillet sin 
kærlighedstrang(...)derfor maa han sommetider træffe dem (ligesindede mænd) i 
nødtørftshuse.”92 
 
Afslutningsvist skildrer Ellen Siersted to reaktioner på den homoseksuelle 
mand i 1930’erne. Først er der ifølge Siersted de pæne mennesker, som ønsker ham 
straffet og udstillet til skræk og rædsel for andre. Dernæst er der de pæne humane 
mennesker, som anser den homoseksuelle for lidende af en modbydelig sygdom, 
hvorfor han skal fjernes fra gaden eller uskadeliggøres ved kastration. Endeligt stiller 
hun spørgsmålet:  
 
”Ja, hvad er nu bedst? Skal vi hænge ham, eller skal vi skyde ham?”93  
 
Hovedingredienserne i Ellen Siersteds opskrift på den homoseksuelle relaterer 
udelukkende til arv og miljø. Derfor synes hendes spørgsmål at åbenbare en 
medlidenhed, der står i kontrast til de pæne og humane menneskers reaktion.       
I 1930’erne er det muligt at modtage undervisning i seksualspørgsmål ved 
den konservative dr. med. Dida Dederding. Ved én af disse lejligheder er en støtte af 
Sex og Samfund tilhører og har stenograferet de til Dederding stillede spørgsmål og 
dennes besvarelser. Tilhøreren har herefter overdraget dette materiale til Sex og 
Samfund. Bladet giver seksualreformisten og Reich-tilhængeren Tage Philipson, en 
samtidig læge og seksualforsker, mulighed for at give sine bud på de til Dederding 
stillede spørgsmål. Det er bemærkelsesværdigt at observere forskellen på deres svar. 
Også når det gælder emnet homoseksualitet. Der bliver fra en læser indikeret, at 
denne muligvis er homoseksuel og spørger i forbindelse hermed:  
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”Er der noget at gøre?”94 
 
Dertil svarer Dederding undvigende og kommer efterfølgende med moralske 
formaninger vedrørende onani. Philipson derimod ønsker en personlig samtale med 
spørgeren og tilføjer, at:  
 
”Homosexualitet er en Sygdom som andre sygdomme, –  ikke noget umoralsk noget, 
saaledes som den tit blir behandlet.”95 
 
Hvor Dederding fremstilles konsekvent og en smule affærdigende, fremstilles 
Philipson mere forstående og rådgivende.  
At homoseksualitet er en sygdom, kan alle aktører, vi har inddraget, blive 
enige om. Årsagerne til denne sygdom er det dog kun børneanalytikeren Ellen 
Siersted, der kommer med et bud på. Moderen og kvindens afvisning af drengen 
kombineret med fraværet af faderen er smitten, der resulterer i sygdommen 
homoseksualitet. 
 
5.5. Demokratiet og seksualiteten 
Wilhelm Reich er én af de hovedaktører, som vi i det følgende vil fokusere på. 
Tidligere gav vi Leunbachs karakteristik af Reich.96 Hertil kan føjes, at det er muligt 
for Reich at finde et fællestræk i Marx’ og Freuds teorier, og hér henvises til 
seksualreformen. Reich giver klassekampen og politikkernes holdning skyld for den 
negative seksualmoral samt de seksuelle problemer, som er almindelige at opleve 
grundet den manglende oplysning. Omkring 1930 starter Reich en forening, Sexpol, 
der står for seksualitet og politik.97  
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Reich definerer fascisme som en mental livsholdning hos undertrykte 
mennesker i en autoritær, patriarkalsk kultur. Ifølge Reich findes der en nøje 
forbindelse mellem den nazistiske ideologi og seksualundertrykkelsen. Han mener, at 
de forskellige autoritære ideologier får så stor en tilslutning, fordi 
seksualundertrykkelsen er så udbredt. Denne undertrykkelse har sin oprindelse i de 
tidlige barndomsår, såfremt forældrene undlader at oplyse barnet om seksualitet. 
Herved bliver den uselvstændige og autoritært indstillede personlighed allerede lagt 
til grund.98  
I sagen om lærer Olaf de Hemmer Egeberg, hvor denne bliver afskediget på 
grundlag af undervisning efter den seksualoplysende bog Den første verden af Harald 
Herdal,99 bliver denne bog anmeldt som  
 
”...social Litteratur i denne Ords bedste Betydning”100 
 
og den anbefales til både lærere og forældre som værende en oplysende faktor. Kun 
ét år senere udtrykker Socialdemokratiet dog deres ændrede holdning, hvor de 
anerkender Olaf de Hemmer Egebergs idealistiske motiver, men ser ham uegnet som 
lærer. Derved er socialdemokraterne enige med de konservative.101 
Hér kan man argumentere for, at afskedigelsen er mere politisk end etisk. I 
denne sag indser politikkerne, at hvis de ikke afskediger Olaf de Hemmer Egeberg, så 
vil den samme situation eventuelt gentage sig. Afskedigelsen er et signal til 
befolkningen, om at sådan en form for oplysende undervisning ikke er tilladt. Olaf de 
Hemmer Egeberg, som karakteriseres som en fremsynet lærer, bliver afskediget bl.a. 
på grund af befolkningens mangel på viden om seksualoplysning.102  
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Steincke udtaler sig om grunden til, at Socialdemokratiet er imod et friere 
moralsyn:  
 
”(Man gør) vel i at lægge Mærke til den Skade, det kan gøre og har gjort, hvis 
Demokratiets Magthavere er ligeglade med den offentlige Moral. Den Tøjlesløshed, 
der f.Eks. i Tyskland fik Lov at brede sig gennem Agitationen for Børnebegrænsning, 
Fosterdrab, gennem Udbredelsen af svinsk Litteratur, Pornografi o.s.v., hele denne 
evindelige offentlige Snagen i det kønslige var sikkert i høj Grad medvirkende til, at 
store Kredse af Befolkningen paa dette Omraade betragtede den nazistiske Reaktion 
med Velvilje. Og paa samme Maade vilde det gaa herhjemme. Derfor var ogsaa et 
Forsøg paa en Nyordning af Svangerskabslovgivningen og Indskriden overfor 
Pornografi og Svinebutikkerne ikke alene en nødvendig Renselsesproces til Gavn for 
Demokratiet, men tillige i god Overensstemmelse med alle socialistiske Tænkere.”103  
 
Herved kan man observere, at der forekommer en sammenhæng mellem 
demokratidebatten og seksualreformdebatten. Sex og politik er tættere knyttet, end 
man umiddelbart skulle tro. Befolkningens generelle psykiske tilstand har 
indvirkning på deres politiske holdninger, da man igennem sit valg ønsker at finde 
løsninger til dagligdagsproblemer. Ofte er det følelser som desperation og 
magtesløshed, der influerer på politiske valg. Eksempelvis bliver Hitler af mange 
hyldet grundet hans villighed til at ændre på Tysklands tilstand. 
6. Kildekritik, massekultur 
I vores redegørelse for debatten vedrørende massekultur benytter vi hovedsageligt 
tidsskrifter fra konservative og socialdemokratiske ungdomsorganisationer – KUs 
Kampblad, Front og Rød Ungdom i 1930’erne. Disse skildrer de respektive 
ungdomsorganisationers synspunkter omkring de emner, vi har valgt at beskæftige os 
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med. Kilderne er præget af en, efter vores tid og normer, ualmindelig hård tone, og 
man kan selvsagt som udgangspunkt tage deres synspunkter for pålydende. Dog har 
vi visse forbehold med hensyn til seriøsiteten af debatten og har enkelte gange stødt 
på selvmodsigelser. Et eksempel på dette er situationen med KUs boksekamp og 
mannequinopvisning, som de arrangerer for at hverve medlemmer. Dette er i klar 
strid med deres synspunkter vedrørende kommercialisering af kvinder, og man kan 
sætte spørgsmålstegn ved seriøsiteten af deres synspunkter, når de selv bruger 
metoder, som de er så kraftigt imod. De benytter disse metoder for at hverve 
medlemmer, forudsat at Rød Ungdoms artikel er sandfærdig.   
Til vores redegørelse benytter vi også tidsskrifterne Puls og Cocktail. Vi 
har ikke benyttet dem som deltagere i debatten, men kun brugt citater for at illustrere, 
hvad de indeholder, og hvad deres budskaber er. Således skal man mærke sig, at det 
er kommercielle tidsskrifter, og at deres budskaber kan være farvede af, at de er 
kamuflerede reklamer og kun har salg af produkter eller blade for øje.  
 
7. Kildekritik, køn og seksualitet 
Herunder begrundes valget af de forskellige aktører, der inddrages i afsnittet Køn og 
seksualitet, og derudover vil de forskellige eksempler og cases blive taget op og 
kommenteret yderligere.  
Det er bemærkelsesværdigt, at mens Olaf de Hemmer Egeberg bliver 
afskediget for at have taget initiativ til at give børn seksualoplysning, så bliver 
Sophus Francks udtalelser om indførelse af seksualundervisning nævnt. Man kan 
undre sig over, at hans udtalelser overhovedet bliver trykt, og endda i konservative 
kredse, da seksualoplysning i skolerne var forbudt, og da afskedigelsen af Olaf de 
Hemmer Egeberg var et levende bevis herpå. Artiklen er dog fra Akademisk Tidsskrift 
Front – Medlemsblad for Konservative Studenter, og dette gør det mere naturligt, da 
det er unge og tidlige akademikere, der forfatter og trykker artiklen. Det er et 
eksempel på, hvorledes en ungdomsorganisation er uenige med dets moderparti – i 
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dette tilfælde er de konservative studenter uenige med det Konservative Folkeparti. 
Ved denne uoverensstemmelse af holdninger indenfor samme parti kan man forestille 
sig, at partiprogrammerne udvikler sig. Partiets forskellige underafdelinger er derved 
ikke enige i alt, og dette kan føre til debat og kompromiser. 
KU undlader som oftest at berøre emner, som de er imod. De nævner f.eks. 
ikke homoseksualitet i de numre, vi har behandlet, men dét at sagen med Sophus 
Franck bliver trykt i Front, kan være et tegn på oppositionspartiets interne 
stridigheder. Artiklen er fra november 1937, og det er netop i dette år, at 
svangerskabslovgivningen vedtages. Den giver, som nævnt, hjemmel for 
svangerskabsafbrydelse med den medicinske indikation og for oprettelsen af 
seksualoplysningsklinikker. 
Eksemplet med Karin medtages, da en sådan sag lige så vel kunne have 
foregået i Danmark. Ydermere er Elise Ottesen-Jensen et forbillede for de danske 
seksualreformister, idet hendes svenskstiftede Riksförbund for sexuell Upplysning har 
flere end 50.000 medlemmer. Dermed ser man med beundring til fra Danmark og vil 
gerne opnå en lige så stor tilslutning i nogle af de danske foreninger, som det svenske 
forbund har.   
Det er bemærkelsesværdigt, at et emne som homoseksualitet kun berøres i 
Sex og Samfund. Vi er ikke stødt på dette emne i andre af vore behandlede kilder. Et 
bud på, hvorfor emnet udelades kan være lovgivningen vedrørende homoseksuelle i 
Danmark.  
Jonathan Høegh von Leunbach er én af de seksualreformister, der er tidligst 
ude, og han kæmper meget for sin sag med et engagement, der skaber mange 
problemer. Han fængsles for sit erhverv, og da han løslades, står mange af hans 
tilhængere og byder ham velkommen tilbage til friheden. Han er interessant, fordi 
han stifter og driver den første seksualklinik i Danmark, men også fordi hans 
synspunkter er kommet frem til masserne i form af artikler i Social-Demokraten. Han  
samarbejder med flere af seksualreformisterne, bl.a. Elise Ottesen-Jensen, Thit Jensen 
og Wilhem Reich.   
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Thit Jensen er en anden kendt og ganske omdiskuteret seksualreformist. 
Hun kæmper for kvindernes rettigheder og er forud for sin tid, eftersom hun aner 
nogle problemstillinger indenfor det seksuelle og kvindelige område, som også senere 
får relevans. Hun skaber megen debat med sin måde at være på. Forfatteren Preben 
Hertoft udtaler om hende:  
 
”Thit Jensens engagement var ikke af politisk art, men emotionelt, hendes 
argumentation ofte ulogisk og paradoksal. Men hun havde gennemslagskraft.”104  
 
Til forskel fra de andre seksualreformister tilhører hun ikke akademikerstanden; hun 
er derimod folkelig. Hun er ikke som de andre seksualreformister tilhænger af Freuds 
teorier, men lader derimod til at være skeptisk og tvivlende overfor hans teorier. Hun 
er kendt for at have sin egen mening, og hendes temperament skaber ofte problemer 
for hende i samarbejdet med andre seksualreformister.   
Ellen Siersteds case med den homoseksuelle dreng er et eksempel på, 
hvorledes det kan forholde sig for en homoseksuel i 1930’ernes Danmark. Hun 
frembringer dette som en psykoanalytisk inspireret gennemgang af den 
homoseksuelle og dennes tilværelse. Det kan muligvis være et eksempel på datidens 
censur i og med, at den generelle holdning til homoseksualitet er, at det er en 
sygdom. Hun deler dermed ikke den offentlige holdning til homoseksualitet. Til at 
begynde med og afslutningsvis fremkommer hun med den offentlige opinion. Det er i 
selve artiklen, at hun formår at få læseren til at føle med den homoseksuelle dreng. 
Theodor Hendrik van de Velde er hollandsk gynækolog og kendt for sin 
bog Det fuldkomne ægteskab. Den er banebrydende, da den bl.a. beskriver mænds og 
kvinders kønsdele og disses roller og virkning, således at kvinder og mænd har 
mulighed for at få mere viden om hinandens anatomi. Derved mener van de Velde, at 
der er mulighed for et opnå et bedre sexliv, som kan føre til et bedre ægteskab. 
                                           
104 Hertoft, s.58 
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Selvom Wilhelm Reichs ophold i Danmark ikke varer særlig længe, er han 
alligevel med sin psykoanalytiske evner en slags grundsten for seksualreformisterne i 
Danmark. Mange af disse er tilhængere af Reich, og de finder sammen og 
påbegynder et studiekredsarbejde, hvor der bl.a. bliver skrevet artikler til Sex og 
Samfund. Tage Philipson og Ellen Siersted er meget aktive i dette arbejde.  
 Det er bemærkelsesværdigt, når de politiske tidsskrifter vælger ikke at 
behandle temaer som narkotikamisbrug, svangerskabsafbrydelse og homoseksualitet 
– spørgsmål, vil mange mene, der netop vedrører ungdommen. Årsagerne hertil kan 
være mange. Nogle vil hævde, at de politiske ungdomsorganisationer forstår, at dårlig 
omtale var bedre end ingen omtale, hvorfor den klareste afstandstagen må være slet 
ikke at beskæftige sig med sådanne emner. En anden mulig årsag til, at man ikke 
vælger at tage sådanne kontroversielle spørgsmål op, kan være et udtryk for 
manglende overensstemmelser i rækkerne. Nogle vil se det som et udtryk for 
forskellig stillingtagen moderpartiet og ungdomsorganisationen imellem, hvilket også 
er muligt. Her skal det dog indskydes, at der findes utallige eksempler på, at netop de 
politiske ungdomsorganisationer ikke er bly for at vise uoverensstemmelser mellem 
deres og moderpartiets stilling i konkrete sager.  
Justitsminister Steincke skildrer sig ud fra de andre, da hans holdninger 
samt hans stilling i samfundet er anderledes. Han er lovgiver og har derved en større 
mulighed for at ændre på tingene.  
8. Diskuterende konklusion 
Vi har i denne opgave lavet en analyse af først debatten vedrørende 
massekultur – helt specifikt film, smudslitteratur samt rusmidler. Ydermere har vi 
foretaget en analyse af spørgsmålet om køn og seksualitet, hvor vi behandler 
seksualreformisterne, seksualundervisning, svangerskabsafbrydelse, kvindens stilling 
i samfundet samt homoseksualitet. Udfra denne analyse har vi valgt at behandle 
interessante problemstillinger, som vi i det følgende vil tage op til diskussion for 
derefter at konkludere, hvad vi er nået frem til. 
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I vores problemformulering spørger vi, i hvilken grad massekultur- og 
seksualdebatten er en del af den verserende demokratidebat. Demokratidebatten 
ligger partierne meget på sinde, da det er Danmarks fremtid, der er på spil. Vigtigt er 
også, hvordan danskerne skal forholde sig til de fascistiske og nazistiske strømninger, 
som kommer sydfra. Og så er spørgsmålet i forbindelse med vores opgave, om man 
kan udlede af seksualdebatten, at den er en del af demokratidebatten. 
Umiddelbart er der ikke noget, der direkte indikerer, at dét, at partierne 
retter kritik mod nye revolutionerende begreber som filmindustrien, smudslitteraturen 
og seksualoplysning, betyder, at de er enten for eller imod demokratiet. Langt hen af 
vejen er såvel demokrater som tilhængere af totalitære styrer enige i at tage afstand 
fra de nye fænomener, som de alle mener er skadelige for samfundet og moralen. 
Men ser man lidt nærmere på debattørernes synspunkter er der noget, der indikerer, at 
de forskellige debatindlæg er en del af en større dagsorden, nemlig enten et forsvar af 
eller angreb på demokratiet som styreform. 
I debatten omhandlende massekultur er det indiskutabelt, at debattørerne 
forholder sig overordentligt bekymrede og kritiske til såvel film og rusmidler som til 
smudslitteraturen. Efterhånden som filmindustrien ikke længere kan holdes nede, 
begynder partierne at skrive om dem i klummer og anmeldelser, hvilket må tolkes 
som en indirekte accept af filmen. Og fra at kritisere øjner partierne muligheden i at 
benytte filmen og filmsortimentet som et led i den politiske debat. Man begynder at 
interessere sig for indholdet af filmene og argumenterer for og imod dem med løftede 
pegefingre og moralske budskaber afhængig af politisk overbevisning. For at 
eksemplificere sammenhængen med demokratidebatten er det interessant at 
fremhæve DsUs syn på tyske film. I starten af 1930’erne var tyske film værd at 
foretrække frem for film fra de fleste andre lande, men kort efter Hitlers 
magtovertagelse i 1933 er det faktisk umuligt at finde en positiv anmeldelse af en 
tysk film, mens sovjetiske film blev fremhævet, og Nora Bio blev åbnet i 1935. Der 
blev sågar censureret på Hitlervenlige film, mens socialistiske film havde nemmere 
ved at finde vej til kinoerne. Dette opponerede KU’erne naturligvis imod, ligesom de 
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også opponerede imod smudslitteraturen, hvor justitsminister K. K. Steincke er mere 
forbeholden mod at pålægge censur på disse blade.  
Og hvorfor er der så fra KUs side så stor opstand mod smudslitteraturen i 
1930’erne? Umiddelbart er det indlysende, at konservative skal forholde sig kritiske 
til nye tiltag og fornægte det, der gør op med den almene opfattelse af kvinden. Men 
hvis man har Hitlers syn på kvinder og nye kulturelle tiltag in mente, er der unægtelig 
en stor lighed mellem dette syn og KUs. KU er i 1930’erne ligesom mange andre 
fascinerede af den orden og de løsninger på de økonomiske og 
arbejdsløshedsrelaterede problemer, der opstod af krakket på Wall Street, som 
specielt Hitler havde. Og én af de vigtige måder at opnå den orden og nationale 
enhedsfølelse på er ifølge Hitler at opretholde eller skabe den rene folkelige moral. 
Det vil sige seksuel askese og moralsk kønslig renhed. Således er nye kulturelle og 
seksualoplysende tiltag bandlyst i Tyskland, og det stemmer godt overens med, at KU 
i Danmark prøver at indføre lignende tiltag, mens socialdemokraterne med næb og 
kløer, lovgivning og censur, forsøger at klamre sig til de demokratiske værdier som 
ytrings- og kunstnerisk frihed. Så hvis vi tager ovenstående i betragtning, synes det 
indlysende at antage, at demokratidebatten havde indflydelse på den 
massekulturdebat, vi har skildret i vores opgave. 
Som sagt er seksuel renhed en vigtig faktor for de totalitære styrer for at 
opretholde den rette balance i samfundet. Men i 1930’erne kom seksualreformisterne 
på banen med øget seksuel oplysning på dagsordenen. Dette kan henføres til den 
øgede seksualisering af kvinden i filmene og i smudslitteraturen, hvilket skabte nye 
spørgsmål, som seksualreformisterne gerne svarede på i såvel bøger som tidsskrifter 
som f.eks. Sex og Samfund. I forbindelse med seksualitetsdebattens sammenhæng 
med demokratidebatten er det interessant, at én af hovedaktørerne i 
seksualoplysningen, Wilhelm Reich, i sin argumentation for seksualoplysning er inde 
på, at nazisme og seksuel undertrykkelse hænger sammen. På baggrund af dette må 
man konkludere, at den seksuelle oplysning fra seksualreformisternes side ikke blot 
er en del af at aftabuisere følsomme emner, men også en del af et forsvar for den 
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demokratiske tankegang om frihed til at ytre sig og oplyse om nye emner, som tiden 
bringer op. Dermed er den også en del af demokratidebatten.  
Den store forskel på dem, som er for og imod demokratiet, er, udover at de 
er uenige om, hvilken samfundsmoralsk drejning kulturen skal tage, at demokraterne 
i højere grad er i stand til at tilpasse sig de forhold, de nye tider, som verdenskrisen 
skaber. I den debat, vi har skildret i denne opgave, er det interessant, at demokratiske 
fortalere i høj grad er i stand til at acceptere og integrere nye tiltag, hvorimod 
antidemokraterne har svært ved det. De nægter nærmest at forholde sig til dem. 
Denne ensporethed i debatten er også en god indikation for, at vores debatemner er 
relevante temaer i debatten om demokratiet. For demokraternes meninger afspejler 
den fleksibilitet og de værdier, som for demokratiet er fundamentale, mens 
antidemokraterne for det første går hårdere til værks i deres argumentationer, i form 
af aktioner og mere aggressiv propaganda, og for det andet er præget af den humane 
undertrykkelse og den strenge moralske og meningsnegligerende politik, som er 
karakteristisk for de totalitære styrer.  
For kort at opsummere er debatten omkring filmindustrien, 
smudslitteraturen og seksualoplysningen et led i en større dagsorden – nemlig et 
forsvar eller angreb på demokratiet som styreform. Udviklingen på højrefløjen er ofte 
faldet sammen med udviklingen i Tyskland, og herunder kan KU nævnes. Dette kan 
eksemplificeres under de behandlede emner massekultur, film, køn og seksualitet 
samt kvindens stilling på arbejdsmarkedet.  
Derudfra kan det konkluderes, at seksualdebatten i 1930’erne er en del af 
kampen for og imod demokratiet og Danmarks fremtid. 
9. Abstract  
Vores opgave omhandler Danmark i 1930’erne og er delt op i to hovedtemaer, hvor 
vi i begge analyserer ungdomspolitiske tidsskrifter. Det første tema omhandler køn 
og seksualitet, hvor vi gør rede for seksualitetsdebatten og ungdommens tanker samt 
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bekymringer herved. Det andet afsnit drejer sig om massekulturen, hvori vi ser 
nærmere på nogle af de kulturelle strømninger, der findes.  
For at belyse ovenstående har vi benyttet udvalgte akademikere og 
politikere, der aktivt indgik i de forskellige debatter. Ydermere har vi draget nytte af 
repræsentanter fra de forskellige tidsskrifter, da de giver et reelt billede af, hvorledes 
den debatterende tone er i 1930’erne. 
Opgaven giver et overblik over periodens relevante problemstillinger 
indenfor kulturdebatten og giver samtidig en forståelse for, i hvilken grad 
demokratidebatten implementerer sig i relevante debatemner. 
10. Summary 
Notre projet est à  propos du Danemark dans les années 1930 et est divisé en deux 
thèmes principaux dans lesquels nous faisons une analyse des publications 
périodiques écrites par la jeunesse politique. Le premier thème est développé dans la 
première partie du dossier et est centré sur la culture de masse où nous regardons 
certaines tendances culturelles de cette période de plus près. La deuxième partie est 
basée sur les sexes et la sexualité. Dans cette partie du dossier nous expliquons le 
débat sur la sexualité ainsi que les pensés et les inquiétudes de la jeunesse à ce sujet. 
Afin d´illustrer les thèmes annoncés nous nous sommes munis d´une 
sélection d´académiciens et de politiciens qui avaient une opinion reconnue sur les 
différents débats. Nous avons de plus utilisés des représentants des différentes 
publications périodiques parce qu ´ils donnent une image concrète du ton utilisé lors 
des différents débats dans les années 1930. 
Le dossier donne une approche de la manière de présenter le débat culturel. 
Il offre en plus une compréhension sur combien le débat démocratique  a sa place 
parmis les différents sujets débattus. 
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